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APÉNDICE 1 
 
CARACTERES MORFOLÓGICOS 
 
0. FORMA DE CRECIMIENTO: (0) terrestre (Fig. 2 a-k); (1) epífito-hemiepífito. 
1. LENTICELAS EN LOS EJES VEGETATIVOS: (0) ausentes (Fig. 3 g); (1) presentes (Fig. 
3 a-f). 
2. PECÍOLO: (0) alado (Fig. 3 h-i); (1) no alado (Fig. 3 j-l). 
3. BASE DE LA LÁMINA: (0) peltada (Fig. 4 c-d); (1) no peltada (Fig. 4 e-f). 
4. TAMAÑO DE CADA PAR DE HOJAS: (0) anisófilas (Fig. 4 a); (1) isófilas (Fig. 4 b). 
5. COLOR DE LA LÁMINA FOLIAR: (0) concólora; (1) discólora. 
6. FORMA DE LA LÁMINA FOLIAR: (0) eliptico-ovada (Fig. 5 a-d); (1) obovada (Fig. 5 
e); (2) orbicular (Fig. 5 f). El rango del estado de caracter (0) se debe a la variación 
intraindividual o intrapoblacional observada.  
7. FORMA DE LA BASE FOLIAR: (0) atenuada-cuneada-aguda (Fig. 6 a); (1) redondeada 
(Fig. 6 b-c); (2) cordada (Fig. 6 b). El rango del estado (0) se debe a la variación 
intraindividual o de la población. 
8. FORMA DEL ÁPICE FOLIAR: (0) aguda-acuminada-cuspidada (Fig. 6 g); (1) 
emarginada (Fig. 6 f); (2) obtusa-redonda (Fig. 6 h). El rango del estado (0) se debe 
a la variación intraindividual o de la población. 
9. MARGEN DE LA HOJA: (0) entera (Fig. 7 c-d); (1) dentada-serrada (Fig. 7 a-b, e-f). 
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10. MARGEN DE LA LÁMINA FOLIAR: (0) plana (Fig. 7 a-b d-f); (1) revoluta (Fig. 7 c). 
11. ESTRUCTURA DE LOS ACAROMACIOS: (0) cilíndricos (Fig. 8 a-g); (1) tricomatosos 
(Fig. 8 i-j); (2) formados por el margen revoluto (Fig. 8 h); (3) ausentes (Fig. 8 k). 
Se mantiene esta codificación basados en Penneys (2007), y en que los 
acarodomacios a pesar de tener formas diferentes, son modificaciones epidérmicas 
del envés foliar. 
12. NÚMERO DE ACARODOMACIOS POR HOJA: (0) Diez (Fig. 8 a-d); (1) ocho (Fig. 8 e);  
(2) seis (Fig. 8 f); (3) cuatro (Fig. 8 g); (4) ninguno (Fig. 8 k). Los acarodomacios 
siempre se organizan en pares, por lo cual se especula que su formación constante 
debe tener una base genética en cada especie.  
13. INDUMENTO EN EL ENVÉS FOLIAR: (0) persistente (Fig. 9 a-d); (1) deciduo (Fig. 9 e-
f); (2) glabro (Fig. 9 g-i). 
14. SUPERFICIE DEL ENVÉS FOLIAR: (0) con tricomas simples; (1) con tricomas 
dendríticos (Fig. 10 a-e); (2) glabro (Fig. 10 f-k).  
15. PARES DE VENAS SECUNDARIAS, INCLUIDAS LAS SUBMARGINALES: (0) uno; (1) dos  
(Fig. 5 d); (2) tres (Fig. 5 a-c, f); (3) cuatro. 
16. VENAS SECUNDARIAS: (0) basales (Figs. 3 k, 4 b, 5 e); (1) suprabasales (Figs. 3 l, 4 
a, 5 a-d). 
17.  VENAS TERCIARIAS: (0) conspicuas (Fig. 5 a-c); (1)  inconspicuas (Fig. 5 d). 
18. POSICIÓN DE LA INFLORESCENCIA: (0) terminal (Figs. 11 e, 12 f-h); (1) axilar a 
caulinar (Figs. 11 a-d, e-j, 12 a-c). La condición caulinar se asume homóloga a la 
axilar, debido a que se origina por el desarrollo tardío de una yema axilar. 
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19. DISPOSICIÓN DE LA INFLORESCENCIA: (0) péndula (Fig. 16 b-f); (1) erecta (Fig. 16 
h-m). Hay especies de Blakea con flores péndulas que están asociadas a 
polinización por vertebrados (p. ej.: B. chlorantha, B. fuchsioides, B. purpusii; F. 
Almeda, com. pers.). Los caracteres 19 y 33 parecieran ser el mismo carácter; no 
obstante, existen especies con inflorescencias péndulas con flores erectas y 
viceversa, lo cual evidencia que se trata de dos caracteres independientes.   
20. INFLORESCENCIA: (0) no ramificada (Fig. 12 j-l); (1) con un orden de ramificación 
(Fig. 12 c-d, 13 a); (2) con dos órdenes de ramificación (Fig. 13 c-d); (3) con 3-4 
órdenes de ramificación (Figs. 12 e, 13 d-e); (4) con 5 órdenes de ramificación 
(Figs. 11 a, g-h). 
21. LONGITUD DEL PEDÚNCULO (CM): (0) 0-4; (1) 7-15; (2) 18-20;  (3) > 25. Los rangos 
se establecieron teniendo en cuenta los valores mínimo y máximo observados en los 
diferentes individuos examinados. 
22. LENTICELAS EN EL PEDÚNCULO: (0) ausentes (Fig. 13 l-m); (1) presentes (Fig. 13 
g-k). 
23. BRÁCTEAS FLORALES: (0) un par (Fig. 13 c; 14 a-d); (1) dos pares (Figs. 13 a, 14 e-
h); (2) ausentes (Fig. 14 i-j). 
24. CUBRIMIENTO DEL BOTÓN FLORAL POR LAS BRÁCTEAS: (0) total o parcial (Fig. 13 
e-h); (1) brácteas no envolventes (Fig. 13 a-d); (2) brácteas ausentes (Fig. 13 i-j). 
25. FORMA DE LAS BRÁCTEAS: (0) lineares a lanceoladas (Fig. 14 j-l); (1) obovadas-
oblongas (Fig. 15 a, c-d, f-n); (2) orbiculares (Fig. 15 e). 
26. BRÁCTEAS: (0) con indumento (Fig. 13 i-j); (1) glabras. 
27. BRÁCTEAS: (0) persistentes (Fig. 14 d-g); (1) deciduas (Fig. 13 d-e).  
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28. MARGEN DE LAS BRÁCTEAS: (0) glabra (Fig. 15 a-b); (1) con indumento (Fig. 15 c-
e). 
29. FUSIÓN DE LAS BRÁCTEAS: (0) libres (Fig. 15 f-h); (1) fusionadas basalmente (Fig. 
15 i-j).  
30. TRANSICIÓN HIPANTO-PEDICELO: (0) abrupto (Fig. 16 k-n); (1) gradual (Fig. 16 o-
q).  
31. TRICOMAS EN EL PEDICELO: (0) eglandulares (Fig. 15 k); (1) glandulares; (2) 
ausentes. 
32. ORIENTACIÓN DE LA FLOR: (0) horizontal a erecta (Fig. 16 a, g, h-k); (1) péndula 
(Fig. 16 b-f). Este carácter se correlaciona con el modo de polinización; en especies 
de Blakea con flores péndulas puede ocurrir polinización por vertebrados en tanto 
que en otras especies con corola horizontal o erecta la polinización es abejas (F. 
Almeda, com. pers.). 
33. FORMA DEL HIPANTO: (0) urceolada (Fig. 16 a); (1) tubular; (2) campanulada (Fig. 
16 b-e). 
34. SUPERFICIE DEL HIPANTO: (0) lisa (Fig. 17 a-e, g-h); (1) aristada (Fig. 17 f, i-k). 
35. LENTICELAS EN EL HIPANTO: (0) planas o inmersas (Fig. 17 a); (1) sobresalientes 
(Fig. 17 c); (2) ausentes (Fig. 17 g-h). 
36. TRICOMAS EN EL HIPANTO: (0) glandulares (Fig. 17 j-k); (1) eglandulares; (2) 
ausentes (Fig. 19 h). 
37. SÉPALOS: (0) no quillados (Fig. 18 a-d); (1) quillados (Fig. 18 e-f). 
38. ÁPICE DE LOS LÓBULOS DEL CÁLIZ: (0) no mucronado (Fig. 18 b, g); (1) 
mucronado (Fig. 18 a-b, f). 
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39. ÁPICE DE LOS SÉPALOS: (0) redondo (Fig. 18 a, e); (1) agudo (Fig. 18 d, f). 
40. APERTURA DEL CÁLIZ: (0) regular (Fig. 18 a, c-g); (1) circumcisíl; (2) (Fig. 18 b). 
41. FUSIÓN DE LOS SÉPALOS (LÓBULOS DEL CÁLIZ): (0) total (Fig. 19 a-b); (1) parcial 
(Fig. 19 c-d); (2) lóbulos libres (Fig. 19 e). 
42. MARGEN DE LOS LÓBULOS DEL CÁLIZ: (0) glabra (Fig. 19 f-g); (1) con tricomas 
(Fig. 19 h-i). 
43. NÚMERO DE PÉTALOS: (0) 4 (Fig. 20 a); (1) 5 (Fig. 20 b); (2) 6 (Fig. 20 c-d). 
44. ORIENTACIÓN DE LOS PÉTALOS CON RELACIÓN AL HIPANTO: (0) reflexo (Figs. 20 
a, 12 j, l);  (1) plano-recto (Fig. 12 c-h); (2) inflexo (Fig. 20 b). 
45. MARGEN DE LOS PÉTALOS: (0) glabra (Fig. 20 e-f); (1) con tricomas (Fig. 20 g). 
46. ÁPICE DE LOS PÉTALOS: (0) agudo-cuspidado (Fig. 22 h, k); (1) truncado (Fig. 2º0 
f); (2) emarginado (Fig. 20 l). 
47. INDUMENTO EN LOS PÉTALOS: (0) exclusivamente apical (Fig. 21 a); (1) distribuido 
a lo largo de la región central o en toda su extensión (Fig. 21 b-c); (2) 
exclusivamente basal; (3) pétalos glabros. 
48. COLOR DE LOS PÉTALOS: (0) discóloro (superficie interna blanca y superficie 
externa rojo) (Fig. 21 a-e); (1) concóloro (rosado, fucsia a morado) (Fig. 20 a-b). 
49. CONSISTENCIA DE LOS PÉTALOS: (0) carnosa; (1) membranosa. 
50. NÚMERO DE ESTAMBRES: (0) Doce (Fig. 22 a-f); (1) diez (Fig. 16 a); (2) ocho. 
Aunque puede existir mayor variación merística en el androceo de Blakea, la 
codificación de este caracter se restringe unicamente a las especies estudiadas para 
el presente trabajo.  
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51. UNIÓN FILAMENTO ANTERA: (0) no estrangulado (Fig. 23 a-d); (1) estrangulado 
(Fig. 23 c-d). 
52. SIMETRÍA DE LOS ESTAMBRES: (0) en círculo completo (Fig. 22 a); (1) semicircular, 
180º (Fig. 22 b); (2) ¾ de círculo, 270º (Fig. 22 c); (3) < ½ círculo, 180º (Fig. 22 d). 
53. ÁNGULO ENTRE LA ANTERA Y EL FILAMENTO: (0) >190º (Fig. 22 a, e); (1) 90-180º; 
(2) 45-80º (Fig. 22 b, f); (3) 0-30º (Fig. 22 c). No se detecto ningún grado de 
superposición entre los estados 0 y 1. 
54. FORMA DE LA ANTERA: (0) oblonga (Fig. 23 i-j); (1) piramidal (Fig. 23 k); (2) 
falcada (Fig. 23 l). 
55. ANTERAS: (0) separadas (Fig. 22 a, d-e); (1) conniventes (Fig. 22 b-c, f). 
56. COLOR DE LAS ANTERAS: (0) blanquecina-amarilla (Fig. 22 a-c, e-f); (1) rosada-
morada (Fig. 22 d). 
57. ÁPICE DE LA ANTERA: (0) aguda; (1) redonda; (2) capitada; (3) emarginada. 
58. SUPERFICIE DE LA ANTERA (EN FRESCO): (0) lisa (Fig. 23 i-j, l); (1) rugosa (Fig. 23 
k). 
59. COLOR DEL FILAMENTO: (0) blanco-amarillo (Fig. 22 a-c, e-f); (1) fucsia (Fig. 22 
d). 
60. RELACIÓN DEL TAMAÑO DE LA ANTERA CON EL APÉNDICE: (0) 1:1 a 3:1; (1) 5:1 a 
7:1.  
61. TRICOMAS DEL FILAMENTO: (0) eglandulares; (1) glandulares (Fig. 23 h); (2) 
filamento glabro (Fig. 23 c). 
62. FORMA DEL APÉNDICE: (0) triangular (Fig. 23 a-c); (1) agudo-filiforme (Fig. 24 d); 
(2) falcado; (3) globoso (Fig. 16 a). 
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63. SUPERFICIE DEL APÉNDICE: (0) verrugosa-tuberculada (Fig. 24 e-j); (1) estriada; (2) 
lisa. 
64. POSICIÓN DEL PORO O POROS EN LA ANTERA: (0) apical (Fig. 25 a-b, d); (1) 
subapical-ventral (Fig. 27 e-f). 
65. NÚMERO DE POROS POR ANTERA: (0) uno (Fig. 25 g-h); (1) dos (Fig. 27 a-f). 
66. DISTANCIA DE LOS POROS: (0) unidos o cercanos entre sí (Fig. 22 d-f); (1) 
separados (Fig. 22 a-c). 
67. FUSIÓN DEL OVARIO Y EL HIPANTO: (0) total (Fig. 26 a-b); (1) hasta la mitad;  (2) 
hasta 1/3 de la longitud; (3) hasta 1/5 de su longitud (Fig. 26 d); (4) libres (Fig. 16 
c).  
68. NÚMERO DE CARPELOS EN EL OVARIO: (0) seis (Fig. 26 g); (1) cinco (Fig. 26 h); 
(2) cuatro (Fig. 26 i); (3) dos. 
69. SUPERFICIE DEL ÁPICE DEL OVARIO: (0) liso (Fig. 27 a); (1) surcado (Fig. 27 b-c). 
70. ÁPICE DEL OVARIO: (0) con tricomas eglandulares (Fig. 29), (1) con tricomas 
glandulares (Fig. 27 e-f); (2) glabro (Fig. 27 d). 
71. ELONGACIÓN DEL OVARIO CON RESPECTO AL TORUS: (0) a igual nivel (Fig. 27 h); 
(1) torus más elongado (Fig. 27 g); (2) ovario más elongado. 
72. SUPERFICIE INTERNA DEL TORUS: (0) pubescente (Fig. 27 h); (1) glabra (Fig. 27 g). 
73. POSICIÓN DEL ESTILO: (0) no inserto (Fig. 28 a);  (1) inserto (Fig. 28 b).  
74. CONTORNO DEL ESTILO: (0) estrangulado (Fig. 28 c); (1) no estrangulado (Fig. 28 
d). 
75. TRICOMAS EN EL ESTILO: (0) glandulares (Fig. 28 g-h); (1) eglandulares (Fig. 28 e-
f); (2) estilo glabro (Fig. 28 a, c). 
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76. FORMA DEL ESTILO: (0) recto (Fig. 28 c); (1) curvo (Fig. 28 d). 
77. FORMA DEL ESTIGMA: (0) discoide a truncado (Fig. 28 g-h); (1) agudo. 
78. TIPO DE FRUTO: (0) baya (Fig. 29 a-e); (1) cápsula (Fig. 29 f-g). 
79. FORMA DEL FRUTO: (0) tubular; (1) urceolado (Fig. 29 a-e, f); (2) globoso; (3) 
oblato (Fig. 29 f). 
80. LENTICELAS EN EL FRUTO: (0) presentes (Fig. 29 a-d); (1) ausentes (Fig. 29 e-g). 
81. SUPERFICIE DEL FRUTO: (0) glabra (Fig. 29 f); (1) pubescente (Fig. 29 a-d, g). 
82. MESOCARPO: (0) carnoso (Fig. 29 e, g); (1) escarioso o ausente (Fig. 29 a-d). Las 
características del mesocarpo permiten precisar las diferencias entre frutos en 
“cápsula” y frutos en “baya”; por lo tanto, se tomo la decisión de codificar 
únicamente la consistencia del mesocarpo en las especies estudiadas.  
83. LONGITUD DEL FRUTO (EN CM): (0) <2.5 (Fig. 29 e, g); (1) >3 (Fig. c-d).  
84. COLOR DEL FRUTO MADURO: (0) verde a pardo (Fig. 29 a-e); (1) fucsia, morado o 
azul (Fig. 29 f-g). 
85. LONGITUD DE LA SEMILLA (EN MM): (0)  0.1-0.8; (1) 1.1-2.5. 
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APÉNDICE 2 
 
 
MATRIZ DE CARACTERES MORFOLÓGICOS 
 
 
 
 
?= información faltante;-=inaplicable.   
Convenciones para polimorfismos: A=0,1; B=1,2; C=0,2;  
   
 
 
TABLE 1. Characters 0 - 53 
 
                          0    5    10   15   20   25   30   35   40   45   50  54   59   64   69   74   79   84    
                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |     
Monochaetum floribundum   0011A10001034000110130022-----010212000102101003112133300001022001-1211110021011110000 
Henriettella trachyphylla 01111000010340C2101110022-----000102100100110000111000000200120-01-4102010120002110000 
Axinaea scutigera         0011110001124221000130022-----020112211000012023111022201000023101-4112210021113101110 
Meriania speciosa         0011100001030222010030022-----02021221110202110311003310120102210004112201021112100110 
Graffenrieda latifolia    0111112120034222000140122-----000110100102000002011101300010121001-4312111020011000000 
Miconia laevigata         001110000103422100014010101010000110110102110102011000100100121201-1102111110102110000 
Miconia donaeana          0011100100034221000140022?????000212100102110101011000101110111201-1100111110001100000 
Blakea jativae            101111102103421301110001021001020112101102021?03A0002101021002001012012210100002100110 
Blakea polyantha          0011101B010140C210110001010001100002101101121?????0?2201021?02????12000211010?01100011 
Blakea spruceana          1011A100000340000111200101000112000210100112100300000201011002001010012110000102110111 
Blakea granatensis        00111100100342210111000101000100001220100102112301002101011002001010010110011102100101 
Blakea rotundifolia       11111101200340121011000101001110000210010112100311012201001002001010012110020102110010 
Blakea setosa             10110122010140021011000102001100020210010212112100011211030012001004000001120001110010 
Huilaea macrocarpa        01111100010010111010221010010010120010110002100000000000020002001010012110110100011101 
Huilaea minor             01011100010020111010211010010010100110110002100000000100020010101010002110020000011101 
Huilaea mutisiana         01111102010021121010211010010010120010110002101300000100020010011010012110110100011101 
Huilaea penduliflora      010111100100011100101110100100101200111100021010000001000200121?1010002110120100011101 
Huilaea occidentalis      01101102010001121010331010010010120011110002101000000100000012101010012110120001011?0? 
Huilaea kirkbridei        011011020100022210101110100100121001100101021013000001000200120?1010002110120101001101 
Huilaea ecuadorensis      A1111102200002211010111010010010120110100002101300000100020012011002002110120001011001 
Huilaea calyptrata        01111100010002220010331010010010120010--1002101300000100020012001010000100120000011101 
Chalybea corymbifera      01111102210000120010421010010010120010110002101300000100020012001010002110120001011001 
Chalybea peruviana        01111100001030111110421010010000100010100002??????0?01?0??0012???0?0002110120?01011000 
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CAPÍTULO 3 
 
ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE HUILAEA (MELASTOMATACEAE) 
BASADO EN CARACTERES MOLECULARES Y MORFOLÓGICOS 
 
   
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
Estudios filogenéticos en los cuales se han incluido especies de Huilaea y Chalybea se 
inician con las investigaciones de Judd (1989); dicho estudios se enfocaron en la filogenia 
de la tribu Miconieae a partir de caracteres morfológicos y dieron como resultado a Huilaea 
penduliflora (la única especie muestreada) como grupo hermano de géneros que poseen 
inflorescencias axilares. Como caracteres distintivos de Huilaea, Judd (1989) señaló las 
inflorescencias cimosas, trifloras, con pedúnculos elongados, flores péndulas, pediceladas y 
hexámeras.  
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Michelangeli et al. (2004) señalaron la necesidad de incluir en análisis filogenético el 
género Chalybea, debido a sus relaciones controversiales. Penneys et al. (2004b) 
presentaron un análisis filogenético de la tribu Blakeeae basado en datos moleculares; en 
dicho trabajo, incluyeron a Huilaea ecuadorensis y como conclusión principal, sugirieron 
la circunscripción de Huilaea a la tribu Blakeeae; posteriormente, Penneys & Judd (2005) y 
Penneys (2007), a partir de un análisis combinado basado en datos moleculares y 
morfológicos ratificaron, por una parte, la estrecha relación filogenética entre Chalybea y 
Huilaea (representado en dicho análisis por las especies H. ecuadorensis y H. calyptrata) y 
por otra, la inclusión de estos géneros en la tribu Blakeeae.  
 
En este capítulo se presenta un análisis filogenético que amplía el muestreo de las especies 
de los géneros Chalybea y Huilaea, con el fin de proponer una hipótesis de parentesco entre 
dichas especies a partir de la combinación de caracteres moleculares y morfológicos. A la 
vez se pretende poner a prueba la monofilia de estos géneros y corroborar si pertenecen a la 
tribu Blakeeae.  
 
 
3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se examinaron ejemplares correspondientes a diez especies (18 muestras) del grupo interno 
y 13 especies (13 muestras) del grupo externo. Según la clasificación propuesta por Renner 
(1993), las especies del grupo externo representan las siguientes tribus: tribu Blakeeae, con 
seis especies de Blakea s.l. (=Blakea s. str. + Topobea; Penneys (2007) subordinó Topobea 
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a la sinonimia de Blakea ya que este último es parafilético con respecto al primero por lo 
cual en este trabajo se tiene en cuenta a Blakea en el sentido amplio); tribu Merianieae 
(Axinaea scutigera, Graffenrieda latifolia y Meriania speciosa); tribu Miconieae (Miconia 
donaeana y M. laevigata; no se incluyó M. donaeana en los análisis basados en las 
secuencias de accD-psaI, ITS, TrnL-TrnF y atpb-rbcL, porque no se dispuso de dichas 
secuencias y tribu Melastomeae (Monochaetum floribundum). De acuerdo a Clausing & 
Renner (2001), Renner et al. (2001) y Michilangeli et al. (2004), se considera que la tribu 
Melastomeae es la más alejada del grupo de estudio, por lo cual, los arboles resultantes se 
enraizaron en Monochaetum floribundum. Los taxones incluidos en el presente análisis se 
detallan en la Tabla 2 junto con las localidades, los ejemplares testigo y los herbarios donde 
se encuentran depositados.  
 
La mayoría de ejemplares fueron colectados por la autora del presente trabajo, incluyendo 
material de hojas en sílica gel, botones florales, flores y frutos y semillas fijados en EtOH 
70%.  
 
Este trabajo se complementó con una revisión de cerca de 100 ejemplares (Tabla 1), 
fotografías de campo y con numerosas disecciones y observaciones en microscopía óptica. 
El examen adicional de caracteres morfológicos se efectuó en ejemplares depositados en los 
herbarios CAUC, COL, FLAS, FMB, MO, NY, US, UPTC (abreviaturas según Holmgrem 
et al., 1990). La matriz morfológica resultante incluyó 86 caracteres, de los cuales 19 son 
vegetativos y 69 son reproductivos, discriminados así: hábito (2), hojas (16), 
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inflorescencias (5), flores (55), frutos y semillas (6); en conjunto, 49 caracteres fueron 
binarios y 38 multiestado (Apéndices 1 y 2).  
 
 
Tabla 2. Material testigo para los análisis molecular, morfológico y combinado. 
 
 
Especie 
 
País 
 
Testigo 
 
Herbario 
Morfo- 
logía 
Mole-
cular 
Combi-
nado 
GRUPO INTERNO 
 
Chalybea corymbifera Naudin 
 
Colombia 
 
MEM 1741 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
 
X 
 
X 
 
Chalybea corymbifera Naudin 
 
Colombia 
 
MEM  1742 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
 
X 
 
X 
Chalybea peruviana Morales-P. 
& Penneys 
 
Perú 
 
Smith 4825 
 
MO 
 
X 
  
Huilaea calyptrata Penneys & 
Morales-P. 
 
Ecuador 
 
DSP 1892 
 
COL, FLAS 
 
X 
 
X 
 
X 
 
Huilaea ecuadorensis Wurdack 
 
Ecuador 
 
DSP 1589 
 
COL, FLAS 
 
X 
 
X 
 
X 
 
Huilaea kirkbridei Wurdack 
 
Colombia 
 
MEM 1792 
COL, FLAS  
X 
 
X 
 
X 
 
Huilaea macrocarpa Uribe 
 
Colombia 
 
MEM 1734 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
 
X 
 
X 
 
Huilaea macrocarpa Uribe 
 
Colombia 
 
MEM 1735 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
 
X 
 
X 
 
Huilaea macrocarpa Uribe 
 
Colombia 
 
MEM 1772 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
 
X 
 
X 
 
Huilaea macrocarpa Uribe 
 
Colombia 
 
MEM 1773 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
 
X 
 
X 
 
Huilaea macrocarpa Uribe 
 
Colombia 
 
MEM  1774 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
 
X 
 
X 
Huilaea minor (Uribe) Lozano 
& Ruiz 
 
Colombia 
 
MEM 1754 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
 
X 
 
X 
Huilaea minor (Uribe) Lozano 
& Ruiz 
 
Colombia 
 
MEM 1757 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
 
X 
 
X 
 
Huilaea mutisiana Uribe 
 
Colombia 
 
MEM 1739 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
 
X 
 
X 
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Huilaea mutisiana Uribe 
 
Colombia 
 
MEM 1740  
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
 
X 
 
X 
 
Huilaea mutisiana Uribe 
 
Colombia 
 
MEM 1759 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
 
X 
 
X 
Huilaea occidentalis Lozano & 
Ruiz 
 
Colombia 
 
MEM 1870 
COL, 
CUVC, 
FLAS 
 
X 
  
Huilaea penduliflora Wurdack  
Colombia 
 
 Little 9014 
COL 
 
 
X 
  
GRUPO EXTERNO 
Tribu Blakeeae Hook. in Benth. & Hook. 
 
Blakea granatensis Naudin 
 
Colombia 
 
MEM 1778 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
 
X 
 
X 
 
Blakea jativae Wurdack 
 
Ecuador 
 
DSP 1565 
COL, FLAS  
X 
 
X 
 
X 
 
Blakea polyantha Wurdack 
 
Ecuador 
 
DSP 1583 
COL, FLAS  
X 
 
X 
 
X 
 
Blakea rotundifolia D. Don 
 
Ecuador 
 
DSP 1622 
COL, FLAS  
X 
 
X 
 
X 
Blakea setosa (Tr.) Penneys & 
Judd. 
 
Ecuador 
 
DSP 1577 
 
COL, FLAS 
 
X 
 
X 
 
X 
 
Blakea spruceana Cogn. 
 
Ecuador 
 
DSP 1624 
 
COL, FLAS 
 
X 
 
X 
 
X 
Tribu Henrietteeae Penneys, Michelangeli, Judd & Skean 
 
Henriettella trachyphylla 
Triana 
 
Colombia 
 
MEM 1787 
 
COL, FLAS 
 
X 
  
Tribu Melastomeae Juss. 
Graffenrieda latifolia (Naud.) 
Triana 
República 
Dominicana 
 
DSP 1303 
 
COL, FLAS 
 
X 
 
X 
 
X 
Monochaetum floribundum 
(Schltdl. & Cham.) Naudin 
 
México 
 
DSP 1541 
 
COL, FLAS 
 
X 
 
X 
 
X 
Tribu Merianieae Triana 
 
Axinaea scutigera Triana 
 
Colombia 
 
MEM 1758 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
  
Meriania speciosa (Bonpl.) 
Naudin 
 
Colombia 
 
MEM 1779 
COL, FLAS, 
UPTC 
 
X 
  
Tribu Miconieae DC. 
 
Miconia donaeana Naudin 
 
Costa Rica 
 
DSP 1539 
 
FLAS 
 
X 
 
X 
 
X 
 
Miconia laevigata (L.) D. Don 
República 
Dominicana 
 
DSP 1317 
 
FLAS 
 
X 
 
X 
 
X 
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La extracción de ADN a partir de fragmentos de hoja, colectadas en sílica gel, se efectuó 
con el uso de método de extracción CTAB (hexadecyltimethylammonium bromide; Doyle 
& Doyle, 1987). Luego se pulverizó los fragmentos de hoja en un equipo FastPrep FP120 
por 20 segundos; el material fue macerado y llevado a tubos donde se agregó 1.2 ml de 
CTAB, 8 μl de 2-mercaptoetanol y 5 μl de proteinasa K, los tubos se incubaron por 30-120 
minutos a 65ºC. El ADN se precipitó con isopropanol a -20°C; posteriormente se centrifugó 
por 20 minutos a 13000 rpm, seguido por dos lavados con EtOH al 70% y secado. El 
sobrenadante de ADN fue suspendido en 75 μl de 1X TE (Tris-EDTA buffer, pH 8.5) y se 
incubó a 65°C por 30 minutos. Se evaluó el ADN genómico a través de electroforésis en un 
gel al 1% de agarosa que se incluyó en un buffer de bromuro de etidio en un Tris-Borate-
EDTA (TBE).  
 
Se secuenciaron cuatro marcadores (Tabla 2), así:  
1) El espaciador de transcripción interna ITS, ubicado entre las regiones 18S y 26S del 
ADN ribosomal nuclear (Fig. 30) y constituida por 500 a 700 pb (Álvarez & Wendel, 
2003). Esta región es variable usualmente a nivel de especie o género en angiospermas (p. 
ej. Soltis et al., 1998; Mort et al., 2007) (Michelangel et al., 2004, 2008; Becquer et al., 
2008; Penneys, 2007; Pennyes & Judd, 2006; Goldenberg et al., 2008). 
2) accD-psaI, espaciador intergénico de la región LSC del genoma cloroplástico (Fig. 31, 
34); tiene una longitud de 320 a 784 pb (Shaw et al., 2007) y es considerado 
potencialmente informativo a nivel genérico e infragenérico (p. ej. Small et al., 1998; 
Takayama et al., 2005). 
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3) Región intergénica atpB-rbcL del genoma cloroplástico de aproximadamente 900 a 1206 
pb (Fig. 31, 33); ha sido informativo en estudios filogenéticos de angiospermas (p. ej. 
Golenberg et al., 1993; Hoot et al., 1999) y en briófitos (Ching & Schaal, 2000); ha 
permitido evaluar relaciones a nivel genérico o específico (Soltis et al., 1998). 
 
4) trnL-trnF, región no codificante del genoma cloroplástico que incluye el intrón trnL y el 
espaciador intergénico trnL y el exón trnF (Fig. 31, 35), este espaciador tiene entre 400 y 
1500 pb (Taberlet et al., 1991); ha sido informativo a nivel genérico y específico.   
 
 
Tabla 3. ‘Primers’ para cada uno de los marcadores usados en este estudio.  
Marcador Dirección ´Primer´ Referencia 
ITS Reverse ACG AAT TCA TGG TCC GGT GAA GTG TTC G  Sun et al. (1994) 
ITS Forward TAG AAT TCC CCG GTT CGC TCG CCG TTA C Sun et al. (1994) 
accD-psaI Reverse GGG ATA TCA TTA TTG CCG AAC C Small et al. (1988) 
accD-psaI Forward AGA AGC CAT  TGC AAT TGC CGG AAA Small et al. (1988) 
atpB-rbcL Reverse ACA TCK ART ACK GGA CCA ATA A Chiang et al. (1998) 
atpB-rbcL Forward AAC ACC AGC TTT RAA TCC AA Chiang et al. (1998) 
trnL-trnF   Reverse CGA AAT CGG TAG ACG CTA CG Taberlet et al. (1991) 
trnL-trnF   Forward ATT TGA ACT GGT GAC ACG AG Taberlet et al. (1991) 
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Figura 30.  Mapa de la región ITS (White et al., 1990). Las flechas indican la orientación 
del sitio de inicio de lectura del ‘primer’. 
 
 
 
 
Figura 31. Mapa resumido del genoma de cloroplasto en el que se señalan las tres regiones 
usadas en el presente trabajo (accD-psaL, atpB-rbcL y TrnF-TrnL). Los rectángulos grises 
corresponden a los exones y los rectángulos sin color son los intrones y espaciadores 
(tomado de Small et al., 1998). 
 
 
rDNA nuclear, 18S rDNA nuclear, 26S ITS 1 ITS 2 5.8S rDN
“ITS 5” “ITS 3”
“ITS 2” “ITS 4”
Región ITS 
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Amplificación. Esta fase comprendió el proceso de la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) en un termociclador Eppendorf Mastercycler EP. Cada muestra de ADN de 1–3 μl 
fue incluida en 25 μl de reacción, de acuerdo a los protocolos establecidos {2.5 μl de 10X 
buffer (15 mM Mg (OAc) 2 premezclado), 2.5 μl de 25 mM Mg 2 (OAc), 0.5 μl de 10 μM 
primers, 0.5 μl de 10 mM dNTPs, 0.3 μl de Taq (polimerasa) y 17 μl agua para PCR}. 
 
Los parámetros de la PCR para ITS fueron: 99°C x 10 min; 94°C 33X (94°C x 45 seg; 
65°C x 1 min; 72°C x 1 min); 72°C x 3 min; los parámetros de la PCR para accD-psaI 
fueron 94°C x 3 min; 33X (94°C x 45 seg; 58°C x 45 seg; 72°C x 1:45 min); 72°C x 6 min; 
y finalmente los parámetros de la PCR para atpB-rbcL y trnL-trnF fueron 94°C x 3 min; 
35X (94°C x 1 min; 58°C x 1 min; 72°C x 1:20 min); 72°C x 6 min.  
 
Posteriormente se realizó un PCR para amplificar el ADN con el uso del kit QIAquick 
columns (Quagen, Inc., California, USA) siguiendo el protocolo establecido. Los productos 
de la PCR fueron purificados con MicroClean™ ó columnas de QIAquick y siguiendo los 
protocolos establecidos para cada uno de los kits, se diluye con 50 μl de 10 mM Tris-Cl 
(pH 8.5); se revisó el ADN a través de un gel de agarosa, que fue fotografiado para revisar 
las bandas de ADN generadas. El ciclo de amplificación de ADN se efectuó usando los 
primers para amplificar Big Dye™ dideoxy-terminator, y Better Buffer™. El protocolo 
usado en el termociclador correspondió a ciclos secuenciales de 96°C por dos minutos, 
seguido de 25 ciclos de 10 segundos hasta 96°C, luego cinco segundos hasta llegar a los 
60°C y cuatro minutos hasta los 60°C. Completo el programa, los productos pasan a la 
nevera a 4ºC. Se utilizó EtOH al 70% para precipitar y limpiar las secuencias producidas. 
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Los productos fueron analizados uno a uno en Applied Biosystems ABI 377 o 3130 
Sequencer y las secuencias de ADN se obtuvieron en el Laboratorio de Biología Molecular 
de la Universidad de la Florida, Gainesville (USA). Las secuencias fueron revisadas con el 
uso de Sequencher™ 4.7 (Gene Codes Corporation, Ann Arbor, MI). La edición de las 
secuencias se hizo manualmente y se alinearon con ayuda de Se-Al v2.0a11 (Rambaut, 
1996). 
 
Se obtuvieron secuencias consenso utilizando Mac Clade 4,06 (Maddison & Maddison, 
2003). El alineamiento se realizó mediante Clustal X (Thompson et al., 1997) con la 
utilización  de las opciones básicas; posteriormente, se realizaron ajustes manuales al 
alineamiento teniendo en cuenta a Kelchner (2000) y Borsch et al. (2003). Debido a que las 
secuencias son diferentes en su longitud antes del alineamiento, se incluyeron ‘gaps’ para 
optimizar el alineamiento para implementar patrones comparables entre las secuencias. Los 
´indels´ fueron tratados como datos faltantes (cf. Simmons & Ochoterena, 2000). 
 
 
Análisis filogenéticos  
 
Se realizaron análisis independientes para cada marcador y luego se combinaron en un 
análisis en conjunto para los cuatro marcadores accD-psaI+atpB-rbcL+trnL-trnF+ITS. 
Para evaluar la combinabilidad de cada matriz individual, los datos moleculares fueron 
sometidos al test de incongruencia de Farris (ILD) (Farris, 1995), implementado en 
ASADO (Nixon, 1999-2004; Goloboff, 1999). Con esta prueba, se compararon de forma 
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pareada los set de datos de cada uno de los marcadores. El test ILD (Farris, 1995) puede ser 
una buena medida de combinabilidad de los sets de datos y de la congruencia topológica 
(Barker & Lutzoni, 2002; Dolphin et al., 2000). Finalmente, se realizó un análisis 
combinado que integró los cuatro marcadores y los 87 caracteres morfológicos (para el 
análisis de los caracteres morfológicos, véanse capítulos 2 y 4 y Apéndices 1 y 2). Todos 
los análisis se basaron en parsimonia, y fueron hechos mediante el software ASADO/Nona 
ver. 1.4 Beta (vl 5.30) (Nixon, 1999-2004; Goloboff, 1999). Todos los caracteres fueron 
asumidos como no aditivos (no ordenados) y con igual peso. Los parámetros de búsqueda 
fueron: máximo número de árboles 1000 por búsqueda, 100 réplicas y 10 árboles iniciales; 
TBR (tree-bisection-reconnection) y búsqueda de ramas intercambiables (branch swapping 
searches; cf. Farris, 1989). En los casos necesarios, se calculó un árbol de consenso estricto 
para el soporte de los nodos en los cladogramas resultantes; el soporte de los clados se 
calculó, mediante valores de jackknife en cada análisis molecular y el combinado molecular 
(Whitten et al., 2000), usando 1000 réplicas, 10 TBR y 10 árboles por paso retenidos 
(Felsenstein, 1985). Para el análisis basado en datos morfológicos, se calculó el soporte de 
Bremer (BS) directamente mediante el programa Nona (Goloboff, 1999). En todos los 
casos se calcularon los parámetros L, CI y RI; el CI se calcularon antes y después de 
remover los caracteres variables no informativos, a fin de evitar una sobrevaloración de 
dicho índice.  
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3.3. RESULTADOS 
 
Los parámetros numéricos de este estudio se sintetizan en la Tabla 5, donde se presenta la 
información individual consolidada de los datos moleculares, morfológicos y combinados. 
 
Tabla 4. Comparación de los resultados entre las diferentes fuentes de caracteres (atpB-
rbcL, accD-psaL, ITS, trnL-trnF), morfológicos y combinados analizados.  
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ITS 32 24/18 806 767 39 6 205/65 0.92/0.65 0.86 11/2
ITS+ Huilaea 
occidentalis 
33 25/19 806 767 39 6 205/65 0.92/0.65 0.87 15/7 
atpB-rbcL 34 24/18 890 866 24 4 109/35 0.92/0.77 0.87 11/2
accD-PsaL 35 24/18 1202 1178 24 25 112/33 0.94/0.81 0.90 6/2
trnL-trnF 36 24/18 907 880 27 40 104 0.95 0.90 12/7
Combinado 
molecular 
37 24/18 3805 3691 114 2 543/179 0.91/0.73 0.84 4/2 
Morfología 38 23 86 2 84 1 332/330 0.39/0.59 0.59 21/9
Combinado 
morfológico  
y molecular 
39 27/19 3892 3698 194 4 837/461 0.75/0.55 0.72 13/9 
1. Longitud con caracteres no informativos/Longitud sin caracteres no informativos 
2. Índice de Consistencia con caracteres no informativos/ Índice de Consistencia con no caracteres no 
informativos 
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3.3.1. Test de incongruencia (ILD, Incongruence length difference) 
 
Cada par de los siguientes marcadores fue hallado no significativamente incongruente 
(Tabla 5): atpB-rbcL vs. TrnL-TrnF con una probabilidad de 0.5; accD-psaI vs. atpB-rbcL 
y accD-psaI vs. TrnL-TrnF con una probabilidad de 0,333; accD-psaI vs. ITS, atpB-rbcL 
vs. ITS y TrnL-TrnF vs. ITS con una probabilidad de 0.17. Todas estas comparaciones 
apuestan una probabilidad de error de 0.05, lo cual indica que las matrices difieren por 
causas no aleatorias. 
 
 
Tabla 5. Resultado de la combinación de sets de marcadores pareados a partir de la 
comparación de los ILD. 
 
 
Sets de datos pareados ILD, valor- P 
atpB-rbcL vs. TrnL-TrnF 0.5 
accD-psaI vs. atpB-rbcL 0.333 
accD-psaI vs. TrnL-TrnF 0.333 
accD-psaI vs. ITS 0.17 
atpB-rbcL vs. ITS 0.17 
TrnL-TrnF vs. ITS 0.17 
Molecular vs. Morfológico 0.1667 
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3.3.2. Espaciador de transcripción interno, ITS  
 
Se realizaron dos análisis uno con 24 y otro con 25 terminales; en este último se incluyó a 
Huilaea occidentalis. En ambos casos se obtuvieron seis árboles (L=205; CI=0.92; RI=0.86 
para 24 terminales y 0,87 para 25 terminales; Tabla 5). 
 
En el árbol de consenso estricto (Fig. 32), Chalybea corymbifera resulta la especie hermana 
de Huilaea (valores de jackknife para 25 terminales). Dentro de Huilaea las secuencias de 
ITS son muy conservadas, por lo cual, no se obtuvo ninguna resolución entre las especies 
de este género; Chalybea corymbifera resulta hermana de Huilaea. Además, las especies de 
Blakea constituye un grupo monofilético y hermano del clado Chalybea+Huilaea.   
 
Los resultados obtenidos permiten envidenciar que no existe un soporte para los nodos que 
sustentan el clado Chalybea+Huilaea. 
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Figura 32. Árbol de consenso estricto de seis árboles más parsimoniosos, resultado del 
análisis de secuencias de ITS para 25 terminales (L=205, CI=0.92, RI=0.87). Los valores 
de jackknife >50. 
 
 
 
---> Monochaetum floribundumDSP1541
Huilaea macrocarpaMEM1735
Huilaea macrocarpaMEM1772
Huilaea macrocarpaMEM1773
Huilaea macrocarpaMEM1774
Huilaea mutisianaMEM1739
Huilaea mutisianaMEM1759
Huilaea mutisianaMEM1740
Huilaea macrocarpaMEM1734
Huilaea minorMEM1754
Huilaea minorMEM1757
Huilaea occidentalisMEM1870
Huilaea calyptrataDSP1892
Huilaea ecuadorensisDSP1589
Huilaea kirkbrideiMEM1792
Chalybea corymbiferaMEM1741
Chalybea corymbiferaMEM1742
Blakea jativaeDSP1565
Blakea polyanthaDSP1583
Blakea spruceanaDSP1624
Blakea granatensisMEM1778
Blakea rotundifoliaDSP1622
Blakea setosaDSP1577
Miconia laevigataDSP1317
Graffenrieda latifoliaDSP1303
100 
93 
92 
99 
89 
63
92 
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3.3.3. Región intergénica atpB-rbcL 
 
Los resultados obtenidos generaron cuatro árboles (L=109, CI= 0.92, RI=0.87); un total de 
24 caracteres (2.7%) resultaron informativos.  
 
En este análisis, Blakea resulta parafilético con respecto al clado Chalybea+Huilaea; dentro 
del grupo interno sólo se resuelve la relación Huilaea calyptrata+H. ecuadorensis y 
Chalybea corymbifera se anida en Huilaea (Fig. 33). 
 
 
3.3.4. Región intergénica accD-psaI  
 
Con este marcador se construyó una matriz de 1202 caracteres, de los cuales 24 (2%) son 
informativos (Tabla 5). Se obtuvieron 25 árboles (L=112, CI=0.94, RI=0.90); Huilaea 
kirkbridei resulta hermana de una politomia formada por Chalybea y por las demás 
especies de Huilaea. A su vez Blakea s.l. resulta hermana del grupo interno. 
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---> Monochaetum floribundumDSP1541
Huilaea macrocarpaMEM1735
Huilaea macrocarpaMEM1772
Huilaea macrocarpaMEM1773
Huilaea macrocarpaMEM1774
Huilaea mutisianaMEM1739
Huilaea mutisianaMEM1759
Huilaea mutisianaMEM1740
Huilaea macrocarpaMEM1734
Huilaea minorMEM1754
Huilaea minorMEM1757
Huilaea calyptrataDSP1892
Huilaea ecuadorensisDSP1589
Huilaea kirkbrideiMEM1792
Chalybea corymbiferaMEM1741
Chalybea corymbiferaMEM1742
Blakea jativaeDSP1565
Blakea polyanthaDSP1583
Blakea spruceanaDSP1624
Blakea granatensisMEM1778
Blakea rotundifoliaDSP1622
Blakea setosaDSP1577
Miconia laevigataDSP1317
Graffenrieda latifoliaDSP1303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Árbol de consenso estricto de cuatro árboles más parsimoniosos resultado del 
análisis de la región intergénica atpB-rbcL para 24 terminales (L=109, CI=0.92, RI=0.87). 
Los valores de jackknife > 50 se indican sobre los respectivos nodos. 
 
 
3.3.5. Región intergénica TrnL-TrnF  
 
Con este marcador se construyó una matriz de 907 caracteres, de los cuales 27 (2.97%) son 
informativos (Tabla 5). Se obtuvieron 40 árboles más parsimoniosos (L=104, CI=0.95, 
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84 
64 
77 
97 
100 
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Figura 34. Árbol de consenso estricto basado de 25 árboles más parsimoniosos en accD-
psaI para 24 taxones (L=112, CI=0.94, RI=0.90). Los valores de jackknife >50 se indican 
sobre los respectivos nodos. 
 
RI=0.90); este es uno de los marcadores que aporta la menor resolución dentro de la tribu 
Blakeeae. Aparte de agrupar todos los individuos muestreados de Huilaea macrocarpa, la 
    79
  100 
   93 
     69 
---> Monochaetum floribundumDSP1541
Huilaea macrocarpaMEM1735
Huilaea macrocarpaMEM1772
Huilaea macrocarpaMEM1773
Huilaea macrocarpaMEM1774
Huilaea mutisianaMEM1739
Huilaea mutisianaMEM1759
Huilaea mutisianaMEM1740
Huilaea macrocarpaMEM1734
Huilaea minorMEM1754
Huilaea minorMEM1757
Huilaea calyptrataDSP1892
Huilaea ecuadorensisDSP1589
Huilaea kirkbrideiMEM1792
Chalybea corymbiferaMEM1741
Chalybea corymbiferaMEM1742
Blakea jativaeDSP1565
Blakea polyanthaDSP1583
Blakea spruceanaDSP1624
Blakea granatensisMEM1778
Blakea rotundifoliaDSP1622
Blakea setosaDSP1577
Miconia laevigataDSP1317
Graffenrieda latifoliaDSP1303
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única resolución de este marcador consiste en la posición de H. kirkbridei como grupo 
hermano de la politomía formada por las restantes especies de la tribu Blakeeae (Fig. 35). 
Con respecto a Huilaea macrocarpa llama la atención la variabilidad a nivel individual de 
este marcador frente a su conservatividad en los demás taxones (Tabla 6).  
 
Figura 35. Árbol de consenso estricto de 40 árboles más parsimoniosos trnL-trnF  para 24 
taxones (L=104, CI=0.95, RI=0.90). Los valores de jackknife >50 se indican sobre los 
respectivos nodos. 
 
 
---> Monochaetum floribundumDSP1541
Huilaea macrocarpaMEM1735
Huilaea macrocarpaMEM1772
Huilaea macrocarpaMEM1773
Huilaea macrocarpaMEM1774
Huilaea mutisianaMEM1739
Huilaea mutisianaMEM1759
Huilaea mutisianaMEM1740
Huilaea macrocarpaMEM1734
Huilaea minorMEM1754
Huilaea minorMEM1757
Huilaea calyptrataDSP1892
Huilaea ecuadorensisDSP1589
Huilaea kirkbrideiMEM1792
Chalybea corymbiferaMEM1741
Chalybea corymbiferaMEM1742
Blakea jativaeDSP1565
Blakea polyanthaDSP1583
Blakea spruceanaDSP1624
Blakea granatensisMEM1778
Blakea rotundifoliaDSP1622
Blakea setosaDSP1577
Miconia laevigataDSP1317
Graffenrieda latifoliaDSP1303
100 
100 
94 
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94 
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87 
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Tabla 6. Caracteres informativos del marcador TrnL-TrnF. 11 de los 27 caracteres que 
presentan variación en las accesiones de Huilaea macrocarpa. 
 
 
Posiciones de la secuencia 347 509 521 530 549 558 584 589 621 627 678 
Taxones 
Monochaetum floribundum DSP1541 T A T T G T C C C C T 
H. macrocarpa MEM1735 C T G A C A T T G T T 
H. macrocarpa MEM1772 C A G A C A C C G T C 
H. macrocarpa MEM1773 T A T A C T C C G T C 
H. macrocarpa MEM1774 T A T T G T C C C C C 
H. macrocarpa MEM1734 C T G A C T T T G T T 
H. mutisiana MEM1739 T A T T G T C C C C T 
H. mutisiana MEM1759 T A T T G T C C C C T 
H. mutisiana MEM1740 T A T T G T C C C C T 
H. minor MEM1754 T A T T G T C C C C T 
H. minor MEM1757 T A T T G T C C C C T 
H. calyptrata DSP1892 T A T T G T C C C C T 
H. ecuadorensis DSP 1589 T A T T G T C C C C T 
H. kirkbridei MEM 1792 T A T T G T C C C C T 
Chalybea corymbifera MEM1741 T A T T G T C C C C T 
C. corymbifera MEM1742 T A T T G T C C C C T 
Blakea jativae DSP1565 T A T T G T C C C C T 
B. polyantha DSP1583 T A T T G T C C C C T 
B. spruceana DSP1624 T A T T G T C C C C T 
B. granatensis MEM1778 T A T T G T C C C C - 
B. rotundifolia DSP 1622 T A T T G T C C C C T 
B. setosa DSP 1577 T A T T G T C C C C T 
Miconia laevigata DSP1317 T A T T G T C C C C T 
Graffenrieda latifolia DSP1303 T A T T G T C C C C T 
 
 
3.3.6. Análisis combinado molecular (ITS+atpB-rbcL+accD-psaI+ trnL-trnF)  
 
En el análisis combinado molecular se empleo la optimización rápida (ACCTRAN) para 
rescatar los caracteres moleculares que soportan el clado Chalybea+Huilaea, es así como 
se favorecen los caracteres con uno o dos cambios.  
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También se realizó la combinación de los cuatro marcadores moleculares (ITS+accD-
psaL+atpB-rbcL+trnL-trnF) para 25 ejemplares, donde se incluye Huilaea occidentalis con 
la secuencia de ITS; los resultados de este combinación generó dos árboles mas 
parsimoniosos, L=546, CI=0.91, RI=0.84. El árbol de consenso permite evidenciar que la 
relación de clados hermanos entre Blakeeae y el complejo Chalybea+Huilaea se mantiene, 
al interior de grupo de estudio.   
  
Cada marcador aporta información limitada; aporta información a nivel de tribu, y sustenta 
la hipótesis de que el complejo Chalybea+Huilaea pertenece a la tribu Blakeeae. No 
obstante el efecto sinergético entre éstos es considerable en el análisis combinado. La 
combinación de los cuatro marcadores, que suman un total de 3805 caracteres (3% de éstos 
informativos; Tabla 5) produce dos árboles más parsimoniosos (L=543, CI=0.91 RI=0.84 
Fig. 36). El árbol de consenso estricto obtenido recupera siete clados dentro del grupo 
interno (Chalybea+Huilaea), que a su vez resulta monofilético y hermano de Blakea s.l. 
Huilaea kirkbridei permanece como especie hermana del resto de grupo interno y Chalybea 
corymbifera se anida en Huilaea, como hermana de del clado (H. minor  (H. mutisiana + H. 
macrocarpa)).  
 
En el clado Blakea s.l., la politomia se forma debido a la falta de caracteres informativos de 
las relaciones entre los taxones, y para el caso de los terminales de Huilaea macrocarpa 
corresponden a autoapomorfias de cada individuo. 
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3.3.7. Análisis basado en caracteres morfológicos 
 
Los caracteres morfológicos obtenidos de los taxones en estudio se consolidaron en una 
matriz de 87 caracteres con 3.25% de datos no informativos, un 2% de datos inaplicables y 
un 2% de polimorfismos (Capítulo 2, apéndices 1 y 2; Figuras 2-29). Los caracteres 
multiestado fueron tratados como no aditivos. 
 
Este análisis arrojó un único árbol (L=352,  CI=0.40 y RI=0.59. La figura 39 muestra el 
árbol resultante y los valores del soporte de Bremer. Se forman 21 clados totales en el árbol 
(Fig. 37; Tabla 5), de los cuales nueve corresponden al grupo interno (Chalybea+Huilaea). 
Dentro de éste, se presentan dos clados, el primero conformado por ((C. peruviana (C. 
corymbifera (H. calyptrata (H. kirkbridei + H. ecuadorensis)))) (H. occidentalis (H. 
mutisiana (H. penduliflora (H. minor (H. macrocarpa)))))). 
 
Los caracteres morfológicos que sustentan a la tribu Blakeeae, son: posición axilar de la 
inflorescencia, flores hexámeras, superficie lisa de hipanto y con lóbulos del cáliz 
mucronados, pétalos carnosos, anteras oblongas con ápice agudo, dos poros en posición 
apical-ventral y fusión total del ovario y el hipanto y del clado Chalybea+Huilaea y son: 
acarodomacios cilíndricos, inflorescencias y flores péndulas, brácteas deciduas, y fruto de 
mesocarpo escarioso o ausente. 
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Figura 36. Árbol de consenso estricto de dos árboles más parsimoniosos basado en la 
combinación de cuatro marcadores (ITS+accD-psaL+atpB-rbcL+trnL-trnF) para 24 
taxones (L=543, CI=0.91, RI=0.84). Los valores de jackknife >50 se indican sobre los 
respectivos nodos. La línea continua indica el grupo interno, y la línea punteada indica la 
tribu Blakeeae. 
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Monochaetum floribundum
Henriettella trachyphylla
Huilaea macrocarpa
Huilaea minor
Huilaea mutisiana
Huilaea penduliflora
Huilaea occidentalis
Huilaea kirkbridei
Huilaea ecuadorensis
Huilaea calyptrata
Chalybea corymbifera
Chalybea peruviana
Axinaea scutigera
Meriania speciosa
Miconia laevigata
Miconia donaeana
Blakea jativae
Blakea polyantha
Blakea spruceana
Blakea granatensis
Blakea rotundifolia
Blakea setosa
Graffenrieda latifolia
 
Figura 37. Único árbol obtenido con caracteres morfológicos para 23 taxones (L=352, 
CI=0.40, RI=0.75). Los valores de Soporte de Bremer se indican sobre los respectivos 
nodos. La línea continua indica el grupo interno, y la línea punteada indica la tribu 
Blakeeae. 
 
 
El clado Chalybea+Huilaea está sustentado por tres caracteres (Fig. 36), así: 
acarodomacios cilíndricos (Fig. 8); brácteas caducas (Figs. 11 y 15) y la corola péndula 
(Figs. 16, 21). 
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Figura 38. Caracteres morfológicos del clado Chalybea + Huilaea. Los puntos negros 
corresponden a cambios no homoplasicos, los puntos blancos son homoplasias. 
 
 
 
 
3.3.8. Análisis combinado de caracteres moleculares y morfológicos 
 
Los caracteres moleculares combinados con los morfológicos se ensamblaron en una matriz 
de 3892 caracteres, de los cuales el 4.9% son informativos. Se obtuvieron cuatro árboles 
(L=837, CI=0.75 y RI=0.72) con un total de 13 clados resueltos (Fig. 39; Tabla 5). Es 
importante mencionar que se dispuso de información parcial (solamente ITS) para Huilaea 
occidentalis y no se dispuso de secuencia para Chalybea peruviana y Huilaea penduliflora. 
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Figura 39. Árbol de consenso estricto a partir de cuatro árboles mas parsimoniosos 
resultado de la combinación de datos morfológicos y moleculares para 27 terminales 
(L=837, CI=0.75, RI=0.72). La línea continua indica el grupo interno, y la línea punteada 
indica la tribu Blakeeae. 
 
Penneys (2007), obtuvo un árbol de consenso donde corrobora las relaciones de grupos 
hermanos entre los géneros Blakea s.l. y el complejo Huilaea+Chalybea (cf. Penneys, 
2007: Fig 40). 
 
Los resultados obtenidos en el análisis combinado de datos morfológicos con moleculares, 
permiten establecer varios caracteres que revelan las relaciones existentes entre Blakea s.l.  
Tribu Blakeeae 
Chalybea 
+ 
Huilaea 
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Figura. 40. Árbol de consenso estricto a partir de 38 MPT a partir de datos moleculares y 
morfológicos combinados. Bootstrap >50. En rojo se ubica Chalybea y Huilaea. 
Modificado de Penneys (2007). 
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y el complejo Chalybea+Huilaea, los caracteres morfológicos como: posición axilar de la 
inflorescencia, superficie lisa del hipanto y con lóbulos del cáliz con dientes a manera de un 
mucrón, flores hexámeras con pétalos carnosos, anteras oblongas con un ápice agudo, dos 
poros en posición apical-dorsal y fusión total del ovario y el hipanto (fig. 41) se detectaron 
14 discriminados así en cuanto a los caracteres moleculares (uno del marcador  accD-psaI, 
dos de  atpB-rbcL, seis caracteres del marcador ITS) y finalmente, cinco caracteres del 
marcador trnL-trnF sustentan el clado Blakeeae (no mapeados en la Fig. 41). 
Figura 41. Clado Chalybea+Huilaea de uno de los cuatro árboles MPT del análisis 
combinado de datos morfológicos+moleculares, para 27 taxones (L=837, CI=0.75, 
RI=0.72). Se indican únicamente los cambios de caracteres morfológicos; los puntos negros 
corresponden a cambios no homoplásicos y en puntos blancos son caracteres homoplásicos.  
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El clado Chalybea+Huilaea está sustentado por cinco caracteres morfológicos no 
homoplásicas (Fig. 42), acarodomacios cilíndricos en el envés foliar la disposición péndula 
de las inflorescencias, con brácteas deciduas, flor péndula y consistencia del mesocarpo 
escarioso o ausente.  
 
 
3.3.9. Causas de las politomias resultantes 
 
Se formaron politomias en los análisis de ITS, atpB-rbcL, accD-psaI, trnL-trnF, en el 
combinado molecular y en el combinado de datos morfológicos y moleculares. A 
continuación se señalan las causas de dichas politomias en cada análisis.  
 
En el análisis de secuencias de ITS resultó una politomia dentro de Huilaea (Fig. 32), 
ocasionada por la incongruencia entre los caracteres de las posiciones 9 y 235 en las 
especies H. macrocarpa, H. minor, H. mutisiana y H. occidentalis. 
 
En el análisis de la región intergénica atpB-rbcL, resultó una politomia dentro del complejo 
Chalybea-Huilaea (Fig. 33), causada por conflicto de los caracteres 261 y 366 en las 
especies H. kirkbridei, Chalybea corymbifera, H. macrocarpa, H. minor y H. mutisiana. 
 
En el análisis de accD-psaI resulta una politomia dentro de Blakea s.l. (Fig. 34), debido al 
conflicto en las posiciones 14 y 15, mientras que la politomia que se forma dentro del 
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complejo Chalybea+Huilaea se debe a la falta de caracteres informativos en dicho 
complejo.  
 
En el análisis de trnL-trnF, se presentó una politomia entre miembros de Blakea, Chalybea 
y Huilaea (Fig. 35), debido al conflicto entre caracteres, 486, 575, 678 y 701. Esta 
politomia se debe en parte también a que no existen caracteres informativos dentro de 
Huilaea y Chalybea.  
 
En el análisis de datos combinados moleculares resultó una politomia que no afecta el 
grupo de estudio, debido a que implica únicamente a cinco especies de Blakea; ésta se 
forma por incongruencia de los caracteres 638, 673, 681 y 1851. 
 
Finalmente, la politomia observada en el análisis combinado de datos moleculares y 
morfológicos también afecta únicamente al clado de especies de Blakea y se debe al 
conflicto entre los caracteres relevantes están 8,12, 13, 14, 26, 35, 42, 43, 53, 54, 68, 72, 75, 
82, 84, 1541, 3327. 
 
 
 
3.4. DISCUSIÓN 
 
3.4.1. Pertenece Huilaea a la tribu Miconieae o a la tribu Blakeeae? 
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Desde la descripción original de Wurdack (1957), Huilaea fue considerado miembro de la 
tribu Miconieae. Dicha circunscripción fue mantenida por Renner (1993) quien a su vez 
incorporó a la misma tribu el género Chalybea. Wurdack (1988) relacionó Huilaea con 
Chalybea, opinión corroborada adicionalmente por Judd & Skean (1991). Sin embargo 
estos últimos autores decidieron excluir a Chalybea de la tribu Miconieae hasta tanto no se 
adelantaran estudios más detallados en este género. Por lo tanto, durante el presente trabajo 
se hizo necesario la incorporación del género Chalybea en el análisis.  
 
En la descripción original de este género, Naudin (1850) no mencionó afinidad genérica 
alguna. Cogniuax (1891), fue quien por primera vez asoció el género Chalybea con 
Pachyanthus, a juzgar por la subordinación del primero como sinónimo del segundo. Judd 
& Skean (1991) excluyeron a la especie colombiana Pachyanthus corymbiferus (Naud.) 
Cogn. del género Pachyanthus y la relacionaron con el género Chalybea, debido a 
caracteres morfológicos tales como las inflorescencias axilares, anteras bíporas con un 
apéndice diminuto. Adicionalmente, análisis filogenéticos basados en datos moleculares 
(Becquer et al., 2008) corroboraron que Pachyanthus es un género polifilético relacionado 
con especies de los géneros Calicogonium, Miconia y Tetrazigia, todos ellos miembros de 
la tribu Miconieae. Igualmente, en los estudios morfológicos realizados Judd & Skean 
(1991) y Morales-P. & González (2005), se demuestra claramente que no existen caracteres 
morfológicos en común entre Chalybea y Pachyanthus. Todas estas razones justificaron la 
exclusión de Pachyanthus del presente análisis.  
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Alternativamente la primera propuesta que relaciona cercanamente a Huilaea con 
miembros de la tribu Blakeeae se encuentra implícita en Mora-Osejo (1966), quien 
demostró de manera convincente una similitud de la arquitectura de las inflorescencias 
entre estos géneros, y se hace explicita (con un muestreo reducido) en los análisis basados 
en datos moleculares y morfológicos de Penneys et al. (2004a) y Penneys (2007).  
 
Los resultados de la presente investigación basada tanto en caracteres moleculares como 
morfológicos y en un muestreo completo tanto de Huilaea como de Chalybea, corroboran 
los hallazgos de Penneys et al. (2004a), en el sentido que Huilaea y Chalybea forman parte 
de la tribu Blakeeae. Por lo tanto esta tribu quedaría compuesta por tres géneros Blakea s.l., 
Huilaea y Chalybea Penneys (2007; Fig. 2-22; 40). En cuanto a los caracteres propuestos 
por Penneys como posibles sinapomorfias de la tribu, la presente investigación corrobora 
las siguientes: inflorescencias axilares, cáliz con dientes carnosos a manera de un mucrón, 
flores hexámeras, frutos en baya y semillas piramidales; además proponemos los siguientes 
caracteres como posibles sinapomorfias de la tribu: anteras oblongas en posición apical-
dorsal y bíporas, hipanto liso, pétalos carnosos y fusión total del ovario y el hipanto; la 
zigomorfía floral producida por del androceo reclinado, propuesta también por Penneys 
(2007) como una posible sinapomorfia, requiere estudios ontogenéticos detallados debido a 
la variación significativa de esta condición dentro de la tribu (cf. Figs. 23-28).  
 
A pesar de que el análisis individual del espaciador atpb-rbcL produce una topología en la 
que Blakea s.l. es parafilética con respecto a Huilaea+Chalybea, y análisis basado en trnL-
trnF en el cual Huilaea es parafilético con respecto a Blakea, todos los demás análisis 
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efectuados durante el presente trabajo, incluidos los análisis combinados tanto molecular 
como moleculares y morfológicos indican que Blakea s.l. y el complejo Huilaea+Chalybea 
son monofiléticos y hermanos entre sí. 
 
 
3.4.2. Son Chalybea y Huilaea géneros monofiléticos y hermanos entre sí? 
 
Aunque el análisis de secuencias de ITS (Fig 32) no es conclusivo para responder esta 
pregunta, los análisis individuales de los marcadores de atpb-rbcL (Fig 33), accD-psal (Fig. 
34) y trnL-trnF (Fig. 35), así como el análisis combinado molecular (Fig. 36)  indican que 
Huilaea es parafilético con respecto a Chalybea. Los únicos análisis en los que Huilaea 
resulta anidado dentro de Chalybea son el basado en caracteres morfológicos (Fig. 38) y el 
análisis combinado morfológico más molecular (Fig. 39). Teniendo en cuenta dichos 
resultados y el bajo número de especies en el clado Chalybea+Huilaea, la propuesta 
taxonómica que se desprende del presente trabajo es fusionar los dos géneros. 
 
Con base en el muestreo reducido (Chalybea corymbifera, Huilaea calyptrata y H. 
ecuadorensis) Penneys (2007) propuso como posibles sinapomorfias habito arbóreo (Fig. 
2), acarodomacios en las axilas de las venas (Fig. 8), inflorescencia truncada, pedúnculos 
elongados (Fig. 12), flores sostenidas por un par de brácteas angostas (Figs. 14, 15), 
hipanto lenticelado (Fig. 17), anteras con un filamento largo y lateralmente redondeado, de 
color blanco a crema y frutos lignificados verde amarillentos; esta última condición 
posiblemente es un artefacto debido al estado inmaduro de los frutos, ya que nuestras 
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propias observaciones indican que en su madurez los frutos son pardos (Fig. 29). El 
presente trabajo aporta como posibles sinapomorfias la inflorescencia péndula (Fig. 21), las 
brácteas deciduas (Figs. 13 y 14), las flores péndulas (Fig. 21), la fusión total de los 
sépalos, los pétalos con ápices truncados y los frutos con mesocarpo escarioso o ausente 
(Fig. 29). 
 
 
3.4.3. Relaciones filogenéticas dentro del clado Chalybea + Huilaea: 
 
A pesar de que ninguno de los análisis independientes ni el análisis molecular son 
conclusivos, en el árbol de consenso estricto resultado de la combinación de datos 
morfológicos y moleculares la relaciones específicas del clado Chalybea+Huilaea están 
completamente resueltas. A continuación se describen los caracteres que sustentan cada uno 
de los clados recuperados en dicho análisis (Figs. 39, 41): 
 
El clado Huilaea+Chalybea está soportado por cinco caracteres no homoplásicos: el tipo de 
acarodomacios (cilíndrico) inflorescencias y flores péndulas brácteas deciduas y mesocarpo 
escarioso o ausente.  
 
El siguiente clado hermano de Chalybea peruviana está sustentado únicamente por el 
número de acarodomacios (Fig. 8); este carácter es propio del grupo interno y permite 
diferencias a las especies por el número que presentan. El clado correspondiente a las 
especies de Huilaea está soportado por la longitud del pedúnculo, carácter propuesto como 
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diagnóstico en el grupo interno. El clado (Huilaea calyptrata (H. ecuadorensis+H. 
kirkbridei) está sustentado por dos cambios en la secuencia de trnL-trnF. En el clado de las 
especies de Huilaea de la cordillera Oriental de Colombia presentan inflorescencias 
ramificadas y corola tubular. Finalmente el clado H. penduliflora +H. minor está soportado 
por la presencia de peciolos alados. 
 
De acuerdo al análisis combinado morfológico y molecular (Figs. 39, 41, 42), es posible 
que el primer evento de cladogénesis dentro del complejo Chalybea+Huilaea tenga relación 
con la formación de la depresión de Huncabamba, ya que la única especie al sur de dicha 
depresión es C. peruviana y especie hermana del resto del complejo Chalybea+Huilaea, las 
cuales se encuentran al norte de dicha depresión. Esta depresión se ha propuesto como una 
barrera biogeográfica importante para diferenciar los Andes de Norte de los Andes (Fig. 40) 
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Figura 42. Mapa de distribución de las especies de Chalybea y su relación filogenética a 
partir del cladograma de consenso estricto (datos morfológicos+moleculares). El clado 
CCOr corresponde a las especies de la cordillera Oriental colombiana (C. mutisiana (C. 
penduliflora-C. minor) C. macrocarpa)). La línea roja indica la depresión de Huncabamba. 
Las líneas punteadas azules indican incongruencias entre la distribución geográfica y la 
filogenia respectiva. 
 
 
Centrales. Por otra parte el clado mayor de Huilaea sugiere una diversificación temprana 
entre la única especie de la cordillera Occidental (H. occidentalis) y un clado 
exclusivamente de la cordillera Oriental formado por H. mutisiana, H. penduliflora, H. 
minor y H. macrocarpa (Fig. 40), también se evidencia que no existen especies del 
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complejo Chalybea+Huilaea sobre la cordillera Central colombiana. Se observó que las 
especies ecuatorianas, H. calyptrata  y H. ecuadorensis son hermanas justo a la especies H. 
kirkbridei, especie mas al norte de Sur América en un sistema independiente. 
 
El análisis basado en el marcador atpB-rbcL sugieren que Huilaea calyptrata y H. 
ecuadoriensis son hermanas entre sí; en tanto que los marcadores accD-psal y TrnL-TrnF 
sugieren que H. kirkbridei es hermana de todas las demás especies del complejo 
Huilaea+Chalybea. El análisis combinado molecular recupera la topología (C. corymbifera 
(H. calyptrata (H. ecuadorensis+H. kirkrbridei)) (H. occidentalis (H. mutisiana ((H. 
penduliflora+H. minor) H. macrocarpa)))). Finalmente el estudio de los caracteres 
morfológicos de cada una de las especies del complejo Huilaea+Chalybea, permite 
discriminar los siguientes caracteres propios de cada especie: 
 
 
Chalybea corymbifera, ápice foliar obtuso a redondo, venación basal. 
C. peruviana, margen foliar revoluto (autoapomorfía), cuatro acarodomacios en la lámina 
foliar (autoapomorfía). 
Huilaea calyptrata, cáliz caliptrado con dehiscencia circucísil (homoplasia con relación a la 
familia, debido a que géneros como Conostegia o Centronia también poseen esta 
característica).   
H. ecuadorensis, margen de la lámina de foliar entera, pétalos translúcidos.  
H. kirkbridei, dientes del cáliz levemente girados, con lenticelas marcadas en el hipanto.  
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H. macrocarpa, ocho acarodomacios, pedúnculo hasta 20 cm largo, inclinación de la antera 
respecto al filamento de 190º. 
H. minor, peciolo alado (sinapomorfía del clado H. penduliflora+H. minor), seis 
acarodomacios (autoapomorfía), hipanto urceolado. 
H. mutisiana, indumento foliar deciduo, granuloso y ferruginoso. 
H. occidentalis, hoja peltada, pedúnculo de 25 cm largo.  
H. penduliflora, hojas obovadas, con venas secundarias basales, indumento foliar deciduo, 
granuloso y ferruginoso. 
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CAPÍTULO 4 
  
REVISIÓN TAXONÓMICA DE CHALYBEA 
(MELASTOMATACEAE) 
 
Introducción 
 
Naudin (1850) describió a Chalybea como un género monoespecífico, con base en una 
colección efectuada en cercanías de Pamplona (Norte de Santander, Colombia) por Funck 
& Schlim en 1846. Dos colecciones, procedentes de la misma zona (Killip & Smith 17180 
y Stein et al. 3610) fueron atribuidas a este taxón por Wurdack (1988) y por Judd & Skean 
(1991). De acuerdo con Wurdack (1988), Chalybea está estrechamente relacionado con 
Huilaea, género con ocho especies concentradas principalmente en Colombia y una (H. 
ecuadorensis Wurd.) en Ecuador.  
 
A lo largo de la historia taxonómica de estos dos géneros se evidencian problemas en 
sus relaciones dentro de la familia. Cogniaux (1891) subordinó Chalybea a la sinonimia 
de Pachyanthus con base en caracteres tales como la presencia de 3-7 venas en la hoja, 
inflorescencias en panículas terminales, paucifloras, flores blancas a púrpuras, hexámeras 
(excepcionalmente pentámeras), con cáliz tomentoso-escamoso, estambres 
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diplostémonos, anteras linear-oblongas u ovoides, uniporadas y ovario 3-5-locular. Sin 
embargo, con base en el estudio de material tipo y de nuevas colecciones, Wurdack 
(1988) retomó la propuesta de Naudin (1850), al mantener a Chalybea como género 
diferente de Pachyanthus.   
 
Wurdack (1988), mostró que Chalybea y Huilaea son afines por la presencia de 
acarodomacios, inflorescencias axilares con 3(-5) flores cada una, flores hexámeras, 
anteras bíporas con un pequeño apéndice dorsal-basal y ovario 4-6-locular (Tabla 7). 
Chalybea y Huilaea difieren de Pachyanthus porque en este último se presenta 
inflorescencias terminales y anteras uníporas sin apéndice dorsal-basal, y rara vez se 
encuentran acarodomacios. Además, la distribución de Pachyanthus se restringe a Las 
Antillas Mayores y Centro América (Belize, Honduras y Nicaragua); (Almeda, 2009; 
Naudin, 1850; Lozano & Ruiz, 1996; Uribe, 1966, 1969, 1977; Wurdack, 1957, 1976, 
1988, 1990). 
 
Basado en un análisis filogenético de los géneros de la tribu Miconieae con 
inflorescencia terminal, Judd & Skean (1991), argumentaron que Pachyanthus 
corymbiferus (única especie extra-antillana en la circunscripción de Pachyanthus sensu 
Cogniaux) debe retomar su status como C. corymbifera, debido a que posee 
inflorescencias axilares, con anteras bíporas y acompañadas de un apéndice diminuto en 
posición dorsal-basal.  
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Chalybea y Huilaea se encuentraban en Miconieae (Judd & Skean, 1991), debido a la 
presencia de inflorescencias con pedúnculos largos y flores hexámeras. Así mismo, los 
trabajos Judd (1989) y Judd & Skean (1991). Judd & Skean (1991), reconocen como 
caracteres diferenciales entre estos géneros el tipo de indumento, la forma de los pétalos, 
la longitud de los lóbulos del cáliz, la superficie de las semillas y la presencia de drusas. 
 
Una evidencia adicional a favor de una estrecha relación entre Chalybea y Huilaea 
proviene de los poliniadores, posiblemente colíbries (Snow & Snow, 1980; Renner, 
1989), a juzgar por la presencia de flores rojas, grandes y péndulas, cáliz leñoso, alta 
producción de néctar, bajo contenido de azúcar y probablemente periódos de floración 
prolongados.  
 
Los resultados de esta investigación revelan que Chalybea es parafilético a Huilaea 
(Fig. 39), por lo cual se propone fusionar estos dos géneros en uno. Por lo anterior y 
teniendo en cuenta el principio de prioridad, Huilaea se reduce a la sinonimia de 
Chalybea. Igualmente a lo largo del presente capítulo se incorporan los cambios 
taxonómicos y nomenclaturales requeridos, los cuales serán proximanente presentados 
para publicación en la revista Brittonia. 
 
Mapa de distribución de las especies de Chalybea (Fig. 42a). 
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Figura 42a. Mapa de distribución de las especies de Chalybea.  
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Clave para las especies de Chalybea 
 
 
1.  Inflorescencias  con  > 23  flores;  flores  1.5-2.0 cm   largo;  pétalos  con  la superficie    
     interna blanca a amarilla (Chalybea)……….................................................................. 2 
      2. Indumento  foliar granuloso y deciduo. Lámina foliar 13.5-21 x 9.5-14.7 cm, con 3  
          pares de venas secundarias, basales o suprabasales; margen dentada, plana. Flores 23- 
         31 por inflorescencia, frecuentemente 27..…………………………. C. corymbifera 
      2’.  Indumento foliar tomentoso y persistente. Lámina foliar 5.7-10 x 3.2-5.5 cm, con 2  
pares de venas secundarias, suprabasales; margen  entera  y  ligeramente  revoluta. 
Flores 33-39 por inflorescencia……………………………………......C. peruviana 
   1´. Inflorescencias   hasta   con  17   flores,  flores   2.5-4.0   cm   largo;    pétalos   con   la   
        superficie interna rojiza-blanquecina a vinotinto……………………………………....3 
     3´. Inflorescencias 9-17 flores……………………..………...………..………………….4 
             4. Envés  foliar  con  indumento  pardo.   Inflorescencia   30 – 36  cm  largo,  con  
                 ramificaciones   hasta  de   cuarto   orden   y   17  flores;  cáliz  caliptrado,  con              
    dehiscencia circumcísil. Ecuador…………………………...………C. calyptrata 
4’. Envés  foliar  con  indumento ferruginoso. Inflorescencia 16 - 19 cm largo, con  
 ramificaciones hasta de tercer orden y 9 flores;  cáliz  con  dehiscencia regular y  
 dientes mucronados. Colombia…………......................................C. occidentalis 
     3.  Inflorescencia con 3 - 5 flores…………………………………..……………...……..4 
         5.  Peciolos alados..………………………………………………………………...….5 
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6.  Hojas 4-8 x 2.5-4 cm, con indumento tomentoso y pardo;  inflorescencias 12-15  
     cm largo; pétalos ovados a oblongos, 2.3-2.6 x 0.9-1.5 cm………...…..C. minor  
6’. Hojas 15-20 x 6.5-9.0 cm, con indumento lanoso y ferruginoso; inflorescencias  
     25-35 cm largo; pétalos ovado-espatulados, 3.2 x 10 cm…..……C. penduliflora  
         5’. Peciolos no alados………………………………………………………………….6 
7.  Dientes  del  cáliz  no  mucronados,   sobresalientes,  triangulares  y   levemente                   
      curvados…….……………………………………………………...C. kirkbridei 
  7’. Dientes  del  cáliz  mucronados,  ligeramente  sobresalientes, redondeados,  no  
       curvados.............................................................................................................. 7 
                 8. Inflorescencia 7 - 9 cm largo; pétalos membranosos y translúcidos.                  
     ……………...………………………….......................................C. ecuadorensis  
                 8’. Inflorescencia 12 - 25 cm largo; pétalos carnosos, no translúcidos.  
                 ……………………………………….……………………...……………………8 
           9. Indumento foliar pardo, persistente. Pedúnculo 12.5-21 cm largo;  
         pedicelo 10-13 mm largo; hipanto globoso…………..….C. macrocarpa 
                       9’.  Indumento foliar ferruginoso, deciduo. Pedúnculo 7-14 cm largo;  
                             pedicelo 15-20 mm largo; hipanto campanulado…...…..... C. mutisiana 
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Tratamiento taxonómico de Chalybea Naudin  
 
 
Chalybea Naudin, Annales des Sciences Naturelles; Botanique, sér. 3. 16 (2):99-100, 
t.1850. Chalybea corymbifera Naudin. Tipo: Colombia. Norte de Santander: “Nouvelle 
Grenada, Prov. Pamplona, La Baja, ad alt. 10000 ft”, Funck & Schlim 1312. 
 
Huilaea Wurdack, Certamen Melastomataceis-IV. Brittonia 9:106-108. Tipo: Colombia. 
Huila. Cordillera Oriental, 25 km SE of La Bodega, río Venadito, 7950 ft, 01 Dic 
1944 (fl), Little 9104. 
 
Árboles o arbustos hasta (12)-15 m altura. Pecíolos teretes, acanalados adaxialmente, a 
veces alados. Hojas elípticas, ovadas o ancho-obovadas, base redondeada a cuneada, ápice 
agudo a acuminado, margen entera, revoluta o dentada; venación secundaria (=lateral) 
basal o suprabasal; haz lustrosa, con o sin indumento; envés glabrescente hasta lanoso, con 
tricomas usualmente dendríticos, persistente a deciduos; acarodomacios 4-10, cilíndricos, 
basilaminares hasta angostamente tubulares, formados en los vértices entre la vena central y 
las secundarias. Inflorescencias axilares, en dicasios simples o compuestos y entonces con 
ramificaciones hasta de tercer orden, con 3 a 39 flores por inflorescencia; pedúnculo de la 
inflorescencia robusto, terete a elipsoides (en sección transversal), acanalado ventralmente, 
lenticelado; brácteas 2 por dicasio; pedicelos cilíndricos a ligeramente obcónico, 
lenticelados; bractéolas en cada flor con un par, lineales a lineo-triangulares, carnosas, 
curvas, base truncada, ápice agudo, margen entera a dentada desde la parte media hasta el 
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ápice, lanosas, tomentosas o cerosas, deciduas prefloración valvar; botones florales 
lanosos, tomentosos o recubiertos de cera glauca; flores hexámeras, péndulas, tubulares a 
campanuladas; hipanto lenticelado en la superficie externa, fusionado totalmente al ovario; 
cáliz con dientes mucronados, caliptrado y con dehiscencia circumcísil; pétalos 6, 
espatulados, carnosos, rojizos o blanco-verdosos, lustrosos en la cara externa, blanquecinos 
a amarillentos en la cara interna, base truncada, margen entera o con escotaduras 
irregulares; estambres 12, isomórficos; anteras oblongas cada una con dos poros; poros en 
posición dorsal-ventral; apéndice dorsal-basal, tuberculado; ovario 6-carpelar, ínfero; estilo 
cilíndrico, erecto, liso; estigma cónico, amarillento. Frutos en bayas globosas, lenticeladas, 
tomentosas, base aguda a atenuada con los dientes del cáliz persistentes o rara vez la parte 
distal del cáliz caliptrado y deciduo; semillas piramidales a ovoides, numerosas, amarillas y 
lustrosas.              
 
 
Chalybea calyptrata (Penneys & Morales-P.) Morales-P. & Penneys, comb. nov. Huilaea 
calyptrata Penneys & Morales-P. Brittonia 62: 30. 2010. Tipo: Ecuador. Zamora-
Chinchipe: Cordillera de Sabanilla, Cantón Palanda, Parroquia Valladolid, Reserva 
Tapichalaca (Fundación Jocotoco), sendero Las Tangaras, 04º29´532”S 
79º07´799”W, 2575 m, 28 Nov 2005 (fl fr), D. Penneys et al. 1892 (holótipo: 
FLAS; isótipos: CAS, COL, MO, NY, QCA, QCNE, UPTC, US)                   Fig. 43  
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Árboles hasta 15 m altura y 15 cm DAP. Tallos de contorno ovado; tallos, nudos y 
pecíolos con abundantes tricomas dendríticos, pardos; nudos engrosados. Pecíolos teretes 
hasta acanalados ventralmente, 3.2-4.5 cm largo. Lámina foliar ancho-obovada a ovada, 20-
30 x 10-18 cm, base redondeada a aguda, ápice agudo a acuminado, margen dentada en 
toda su extensión, rojiza a parda; venación secundaria basal, formada por 3 pares de venas 
incluidas las submarginales, inmersas por la haz, fuertemente prominentes por el envés; 
venación terciaria prominente por el envés, con 48-52 venas; haz lustrosa, con tricomas 
sobre los venas o la unión de los mismos, verde a amarillenta; envés lanoso, con tricomas 
dendríticos, pardos, persistente; venas terciarias marcadas; acarodomacios 10, cilíndricos, 
basilaminares, angosto-tubulares, oblicuos en la base y en el ápice, cubiertos por tomento 
pardo. Inflorescencias en dicasios compuestos, con ramificación hasta de tercer orden, 
hasta con 17 flores, de 2.5-3.6 cm largo, dos brácteas por dicasio; brácteas 14-15 mm 
largo; pedúnculo terete a ovado, acanalado ventralmente, 22-26 cm largo, con abundantes 
lenticelas ovadas y blanquecinas; bractéolas 2-2.5 mm largo, deciduas, margen entera, 
tomentosas con tricomas dendríticos pardos; pedicelos cónicos, redondeados, 0.8-1.2 cm 
largo, lenticelados, pardos; botones florales verde-blanquecinos, cubiertos de cera glauco-
verdosa, ápice cuspidado; flores 3.1-3.5 x 2-2.5 cm; cáliz caliptrado con dehiscencia 
circumcisíl; hipanto angostamente campanulado a campanulado-globoso, 1.8-2 cm largo, 
verde-amarillento, liso, lenticelado; dientes del cáliz ausentes; pétalos espatulados, 3-3.5 x 
1-5-1.8 cm, carnosos, rojizos y lustrosos en la cara externa, blanquecinos a amarillentos en 
la cara interna, base truncada, margen entera con escotaduras irregulares, ápice obtuso con 
un pequeño apículo; estambres 18-20 mm largo; anteras angostamente elongadas, 9 x 20 
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mm, agudas en la base, lisas, blanquecinas a amarillentas, con tricomas; poros grandes, 0.5 
x 0.2 mm, ovados y espaciados entre ellos; apéndice tuberculado, ancho en el ápice y 
angosto en la base, 1.3 x 1.5 mm, sobresaliente hasta 0.5 mm, verrugas a lo largo de la 
margen de conectivo; filamento 9.5 x 20 mm, cónico y engrosado desde la parte media 
hasta la base, amarillento; estilo 3.3 cm largo, liso, color marfil; estigma cónico, con una 
hendidura central, 1 x 1.5 mm, amarillento. Fruto cuando inmaduro globoso, 2.6-3 x 1.6-2 
cm, lenticelado, blanco, tomentoso, verde grisáceo a verde-amarillento, base aguda a 
atenuada, ápice irregular debido a la dehiscencia caliptrada; semillas piramidales a ovoides, 
1.2-1.6 x 0.6-0.8 x 0.4-0.6 mm, amarillas, lustrosas.              
 
Distribución y ecología. Especie hasta ahora colectada en la provincia de Zamora-
Chinchipe en la Reserva Natural Protegida Tapichalaca, área protegida al sur-oriente del 
país entre los 2400-2600 m. Florece y fructifica en los meses de agosto y noviembre. De 
acuerdo con los parámetros establecidos por la UICN (2001) esta especie se considera en 
peligro crítico [CR B1a] por el criterio de areal pequeño, debido a que presenta un areal 
menor a 100 km2 y se conoce solo de la localidad tipo. 
 
Especímenes adicionales examinados. ECUADOR. ZAMORA-CHINCHIPE: Cantón 
Palanda, Parroquia Valladolid, Reserva Natural Protegida “Tapichalaca”, 2425-2475 m, 17 
Ago 2002 (fl fr), Uday et al. 20 (LOJA). 
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Etimología: El nombre dado a esta especie hace referencia al cáliz caliptrado de 
dehiscencia circumcisíl e irregular (Fig. 48 d). Esta característica solamente se encuentra en 
esta especie de Chalybea; no obstante, aparece de manera independiente en varios géneros 
de Melastomataceae como Centronia y Conostegia, entre otros. 
 
Chalybea calyptrata es una de las dos especies presentes en Ecuador; se distingue 
facilmente de las demás especies del género por el cáliz caliptrado, que da lugar a un botón 
floral umbilicado y de forma cónica, las inflorescencias de 25-36 cm largo, en dicasios 
compuestos con ramificación de tercer orden y con 15-17 flores, cuando jóvenes cubiertas 
por indumento ceroso y glauco (Fig. 43).  
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Figura 43. Chalybea calyptrata (a) Porción del vástago; (b) Detalle de los acarodomacios 
en la base del envés foliar; (c) Inflorescencia juvenil; (d) Detalle de flores caliptradas; e. 
Bráctea externa y bráctea interna; (f) Pétalo; (g) Estambre; (h) Antera, vista ventral; (i) 
Conectivo, vista ventral; (j) Gineceo; (k) Frutos, (l) Semillas. Escalas: 1 cm en a, c, d, f, j, 
k, l; 5 mm en b, e, g, h; 0.5 mm en  i. (Dibujo basado en el holótipo). 
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Chalybea corymbifera Naudin, Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3 16 (2): 99-100. 1850. Chalybea 
corymbosa Triana (sphalm pro C. corymbosa Naudin), Trans. Linn. Soc. London 
28: 97. 1873; Pachyanthus corymbosus Triana, Trans. Linn. Soc. London 28: 97. 
1873; Pachyanthus corymbiferus (Naudin) Cogn., Monogr. Phan. 7: 951. 1891. 
Tipo: “Nouvelle Grenada, Prov. Pamplona, La Baja, ad alt. 10000 ft”, Oct 1846 (fl 
fr), Funck & Schlim 1312 (holótipo: P; isótipo: BR).                   Figs. 44-46, 51 f-j. 
 
 
Huilaea multiflora Mendoza & Prieto, Rev. Acad. Colomb. Cienc. 27 (102): 39-43. 2003. 
Tipo: Colombia, Norte de Santander, Cucutilla, vereda Carrizal, sector de Sisavita, 
quebrada Quelpa, 2300 m, 7º26’20"N 72º50’27"W, 21 Mar 2002 (fl fr), Mendoza et 
al. 14525 (holótipo: FMB).   
 
Árboles de 10-15 m de altura. Ramas de contorno terete a subcuadrado, nudos 
engrosados, entrenudos hasta de 4 cm largo, con lenticelas elongadas, pardas e indumento 
dendroide pardo, granuloso y deciduo. Pecíolos acanalados ventralmente, 2.5-5 cm largo, 
con estrías longitudinales e indumento tomenso, denso, dendroide, pardo. Lámina foliar 
obovada a elíptica, 13.5-21 x 9.5-14.7 cm, base aguda a obtusa, ápice acuminado a 
mucronado, el mucrón con indumento escuamiforme, margen dentada, dientes muy 
cortos; haz verde lustrosa, glabescente, a veces con tricomas dendroides aislados, envés 
tomentoso, pardos; venas secundarias 3 pares, venas terciarias perpendiculares a las 
venas primaria y secundarias; acarodomacios 10, cilíndricos, angostamente tubulares, 
oblicuos en el ápice y en la base, 3.5-5.1(-6.3) x 0.9-1(-1.2) mm, cubiertos por tomento 
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pardo. Inflorescencia en dicasio compuesto, ramificaciones hasta de quinto orden, (23-
31)-27 flores por inflorescencia; brácteas 14-16 mm de largas; pedúnculo subcuadrado a 
terete, 20-37.5 cm largo, lenticelas elongadas e indumento pardo; bracteólas 8.3-9.5 x 
1.3-1.5 mm, abundante indumento de tricomas dendroides, pardos; pedicelos 6-12 mm 
largo; flores 1.3-2 cm largo; sépalos reducidos a dientes agudos a mucronados, 1-2.5 mm 
largo, rígidos, margen oscura; pétalos espatulados, 12-14 x 5-7 mm, carnosos, 
blanquecinos a amarillentos, ápice revoluto, margen rojiza a vino-tinto; estambres 7-12 
mm largo, blancos, filamentos cóncavo-convexos, angostamente triangulares, 6-7 mm 
largo, anteras bíporas, ovadas a oblongas, 3-4 x 1-1.5 mm, conectivo con una pequeña 
protuberancia dorsal-basal, redondeada o ligeramente aplanada o lateralmente 
ensanchada, termina en dos proyecciones tuberculadas, 0.5-1 mm largo; hipanto 
campanulado, 7-10 mm largo, 8-10 mm de diámetro, glabrescente; estilo columnar, 
blanco, 1-1.2 cm largo; estigma agudo, papiloso. Fruto globoso y angosto en su ápice a 
elipsoide, 1.8 x 2.2 cm largo, 1.2-1.4 cm diámetro, base redondeada, ápice con dientes 
persistentes, amarillo claro, lenticelas blancas, redondas a elipsoides, indumento 
tomentoso de tricomas dendroides, pardos; semillas piramidales, obcónicas, 1-1.1 x 0.3-
0.4 x 0.5-0.6 mm, amarillentas a ámbar, lustrosas, bordes achatados y pardos, recubiertas 
de mucílago blanquecino.              
 
Distribución y ecología. Especie colectada únicamente en Norte de Santander zonas 
muy intervenidas, entre 2050-3000 m. Florece y fructifica en marzo y julio, con un registro 
adicional de floración en enero. De acuerdo con los parámetros establecidos por la UICN 
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(2001), esta especie se considera en peligro crítico [CR B1a] debido a que presenta un areal 
menor a 100 km2, y se conoce solo de la localidad tipo. 
 
Especímenes adicionales examinados. COLOMBIA. Norte de Santander. Sector 
Susavita, arriba de la casa de la finca Pulido, 7°26'20"N, 72°50'27"W, 2300-2500 m, 21 
Mar 2002 (fl fr), Mendoza et al. 14593 (FMB); sector Susavita, hacia la cabecera de la 
quebrada Poveda a un lado de la casa de Andelfo Liscano, 2050 m, 21 Mar 2002 (fl fr), 
Mendoza et al. 14755 (FMB); Cucutilla, vereda Sisavita, camino al páramo del Romeral, 
puente sobre la quebrada Quelpa, vereda Sisavita, camino al páramo Romeral, quebrada 
Quelpa, 2170 m, 10-12 Jul 2004 (fl fr), Morales-P. & Sánchez 1741 (COL, FLAS, 
HECASA, MO, NY, UPTC); 15 m abajo del puente en borde de quebrada, 10-12 Jul 2004 
(fl fr), Morales-P. & Sánchez 1742 (COL, FLAS, HECASA); 2700-3500 m, 14-31 Ene 
1927 (fl fr), Killip & Smith 17180 (NY, US); west slope of Cordillera Oriental, 8-10 km 
east of (above) California, La Baja mines, 7˚20'N, 72˚06W, 2600 m, 06 Mar 1986 (fl), 
Stein et al. 3610, (COL, NY, US). 
 
En el holótipo de Chalybea corymbifera llama la atención la disposición reflexa de los 
pétalos en el dibujo anexo al ejemplar (Fig. 44a). Dicha condición no se observó en 
ninguno de los ejemplares en campo ni en ejemplares de herbario; además los pétalos 
reflexos no son mencionados en ninguna de las descripciones de este taxón. Por lo tanto, 
esto puede ser un artefacto en el dibujo, a fin de mostrar la morfología de los estambres 
(Morales-P. & González, 2005). 
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Tabla 7. Comparación de los caracteres morfológicos diagnósticos de Chalybea y Huilaea. 
1Incluida Chalybea corymbifera. 2Incluida Huilaea calyptrata.  
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Caracteres/ taxones Chalybea1  Huilaea2 
Indumento general Tricomas dendroides Glabrescentes o con tricomas 
dendroides 
Contorno de las ramas Teretes a subcuadradas Subcuadradas a teretes 
Contorno del pecíolo  Terete, acanalado ventralmente  Levemente peltado a acanalado 
Longitud del pecíolo (cm) 2.5-5.0 (0.5-1.0)1.5-2.5(-4.1) 
Forma de la lámina foliar Obovada a elíptica  Ovada, oblonga o anchamente elíptica  
Dimensiones de la lámina foliar (cm) 11.7-21 x 9.5-14.7 (4-7)-8-16(-20) x (3.0-3.6)-6.5-9.5 
Base de la lámina foliar Aguda a obtusa Redondeada, obtusa a levemente 
cordada 
Ápice de la lámina foliar Acuminado a mucronado, cuspidado Redondo, atenuado, acuminado a 
mucronado 
Margen de la lámina foliar Dentada a denticulada Denticulada a denticulado-mucronado 
Haz foliar Glabra, a veces con tricomas dendroides 
aislados 
Glabrescente 
Envés foliar Tomentoso, con tricomas dendroides pardos a 
ferrugineos 
Densamente tomentoso a afelpado, 
ferruginoso a crema 
Número de venas secundarias 3 2-3 
Forma de los acarodomacios Angostamente tubulares, oblicuos en el ápice y 
la base o laminares 
Tubulares 
Ubicación de los acarodomacios Axilas de las venas primarias y secundarias Axilas de las venas secundarias 
Posición de la inflorescencia Axilar Axilar 
Longitud de la inflorescencia (cm) 20-38 12.5-25(-35) 
Tipo de inflorescencia Dicasio compuesto Dicasios simples y compuestos 
Ramificaciones de la inflorescencia Una o más de 5 1-3 
Número de flores por inflorescencia (20-) 22-39 3-5-9 
Contorno del pedúnculo Subcuadrado a terete Terete a subcuadrado 
Longitud del pedúnculo (cm) 16-31 3.3-8.3 
Número de sépalos y pétalos 6 6 
Longitud de la flor (mm) 13-21 45-55 
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Longitud del pedicelo (mm)  6-12 8-22  
Forma y tamaño del hipanto (mm) Campanulado, 7-10 x 8-10, 12-19.7 x 8.7-13.5, 
glabrescente 
Urceolado, largo turbinado, (-13) 16.4-
25 x (-11) 13.5-19.2, glabrescente 
Dientes del cáliz (mm) Agudos a mucronados, 1-2.5  Agudos a tuberculados, 2-3 
Forma y tamaño de los pétalos (mm) Espatulados, 11.5-14 x 5-7, carnosos Espatulados, oblongo-espatulado, 
cocleiformes a angostamente obovados, 
26-44 x 10-22, carnosos 
Color de los pétalos Blanquecinos a amarillentos, ápice rosado en 
la cara externa 
Rosados a rojos, internamente 
blanquecinos 
Ápice de los pétalos Revoluto Redondeado y excotado en algunos 
casos 
Número y color de los estambres 12, blancos a crema 12, blancos a crema 
Forma y longitud de los filamentos 
(mm) 
Angostamente triangulares a laminares, 6-7 Laminares, 11.5-19 
Forma y tamaño de las anteras 
(mm) 
Ovadas a oblongas, 3-4 x 1-1.5 Anchamente ovadas a oblongas, 7-10  
Número de poros en la antera 2 2 
Posición y forma del conectivo Con una pequeña protuberancia dorsal -basal, 
redonda o ligeramente aplanada, o lateralmente 
ensanchada, con dos proyecciones 
tuberculadas 
Dorsal y basalmente tuberculado a 
cocleiforme 
Número de carpelos 6 6 
Forma y longitud del estilo (mm) Columnar, redondeado, blanco, 10-12 Cilíndrico a filiforme, blanco, 2.2-3.2. 
Forma y superficie del estigma Agudo, no expandido, con papilas pequeñas  Expandido a capitado, con papilas 
pequeñas 
Forma, tamaño y color de los frutos 
(cm) 
Globosos a elipsoide, angostos en el ápice a 
elipsoides, 1.8 x 2.4 x 1.2-1.4, amarillo claro, 
lenticelas blancas, indumento tomentoso, 
tricomas dendroides, pardos, lenticelas blancas 
Urceolado, bacciforme, 2.3-4.1 x 1.6-3, 
verde oliva, indumento pardo a 
ferrugíneo, lenticelas blancas 
Forma de las semillas Obcónicas a triangulares-aplanadas Piramidales a obpiramidales, obcónicas 
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Distribución Norte de Santander (Colombia) y Perú Boyacá, Santander, Huila, Cauca y 
Sierra Nevada de  Santa Marta 
(Colombia) y Ecuador 
Rango altitudinal 2270-2800 2600-3050 
Posibles polinizadores Colibríes, posiblemente murcielagos  Colibríes 
Referencias Mendoza & Prieto (2003). 
Morales-P. & González (2005). 
Uribe (1966, 1969, 1977), Wurdack 
(1957, 1976, 1988, 1990), Morales-P. 
& González (2005). 
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Figura 44. (a-c) Chalybea corymbifera (Funck & Schlim 1312). (a) Holótipo (P); (b-c) 
Isótipos (BR); (d) Holótipo Huilaea multiflora = C. corymbifera. 
a. b
c. 
d
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Figura 45. Chalybea corymbifera (Morales-P. & Sánchez 1741, 1742). (a) Hojas; (b) 
Acarodomacios en la base de las venas foliares primarias y secundarias; (c) Inflorescencia 
juvenil; (d) Flores en pre-antesis, vista frontal; (e) Inflorescencia; (f) Detalle de las anteras 
y del apéndice; (g) Inflorescencia madura; (h) Infrutescencia. Escalas: 1 cm en a-e, g, h; 1 
mm en f. 
a b
c
d e f
g h
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Figura 46. Chalybea corymbifera (a) Rama florífera; (b) Acarodomacios en la base del 
envés foliar; (c) Detalle de los tricomas; (d) Bráctea floral; (e) Dicasio; (f) Sección 
transversal del botón floral; (g) Flor; (h) Pétalos; (i) Estambre; (j) Anteras; (k) Fruto; (l) 
Sección transversal del fruto; (m) Semillas. Escalas: 1 cm en a-b, e-g, k-l; 1 mm en c-d, 
h-j, m. (Dibujo basado en el holótipo). 
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Chalybea ecuadorensis (Wurdack) Morales-P. & Penneys, comb. nov. Huilaea 
ecuadorensis Wurdack, Phytologia 69 (5): 324-325. 1990. Tipo: Ecuador. Morona-
Santiago: disturbed montane along Gualaceo-Limón road 21. 1 km SE and below 
highest pass, 2215 m, 15 Jun 1989 (fl), L. Dorr & I. Valdespino 6294 (holótipo: 
NY; isótipo: US). 
 
 
Árboles hasta 9 m alto. Tallos cuadrangulares con indumento pardo, nudos glabros y 
entrenudos pubescentes, lenticelas elongadas a redondeadas; yemas con indumento 
afelpado, tricomas ramificados. Pecíolo 22-30 x 2-3 mm, terete, no alado, glabro. Lámina 
foliar ovado-lanceolada, 14-16.5 x 9.3–11 cm, isomórfica, cartácea, base redondeada a 
cordada, ápice agudo a redondo, margen entera, haz verde oliva, lustrosa, envés con 
indumento pubescente, disperso en pequeños penachos en los ángulos de las venas, verde a 
pardo; venación secundaria suprabasal, 3 pares de venas incluyendo las submarginales, 
inmersos en la haz y fuertemente sobresaliente en el envés; venación terciaria paralela y 
ascendentes hacia el ápice, prominente por el envés, con 49-53 venas, pardas, con tricomas 
ramificados dispersos formando penachos; acarodomacios 10, cónicos, 4-8 x 1-1.5 mm, 
convergentes entre sí, entre las venas primaria y las secundarias, diagonales, rojizos, con 
tricomas ramificados. Inflorescencia en dicasio simple, 7-9 cm largo; pedúnculo terete, 4.5 
cm largo con lenticelas y estrías longitudinales; brácteas lineares a elípticas, 3-4 x 0.8-2 
mm, base truncada, ápice agudo, margen entera, glabrescente; pedicelos teretes, 10-11 mm 
largo, indumento disperso, tricomas cortos y simples, lenticelados; prefloración contorta; 
hipanto campanulado, 21-28 x 10-13 mm, margen sinuoso, indumento disperso, verde, 
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lenticelas redondas, blanquecinas; cáliz con dientes mucronados, 1.5 mm largo, margen 
entera y continua, verde, indumento disperso; corola campanulada, pétalos espatulados, 35 
x 21 mm, translúcidos, rosado a rojizos en la cara interna, rosada-pálido en la cara externa, 
lustrosos, base truncada, ápice agudo a redondo, margen entera con escotaduras; estambres 
18 mm largo; anteras oblongas, 2 x 8 mm, ápice agudo a redondo, lisas, blancas a 
amarillentas; poros redondos, distancidos entre sí por 0.25 mm. tecas oblongas, 0.8 x 10 
mm, base auricular; conectivo triangular con dos proyecciones laterales tuberculadas, 
superficie lisa; filamento laminar ensanchado en la base, blanco a amarillento, 16 mm 
largo; ovario romboide, 1.8 x 6.5 mm, ápice agudo, glabro; estilo 3-4 cm largo, liso, color 
crema; estigma capitado, 1.2 x 1.5 mm, pardo. Fruto globoso a campanulado, 1.5-2.3 x 1.2-
1.8 mm, base aguda, lignificada, indumento disperso, verde, tricomas cortos y ramificados, 
superficie lisa, lenticelas redondas a tuberculadas, blancas; semillas cuadrangulares a 
piramidales, 1-1.1 x 0.8-0.9 mm, base redondeada a angulosa, ápice redondeado a 
anguloso, amarillentas a crema, lustrosas y un mucílago blanco.   
 
Distribución y ecología. Chalybea ecuadorensis se encuentra en Ecuador en un rango 
de distribución que oscila entre 2200 hasta los 2800 m, y comprende dos de las tres 
especies que se encuentran más al sur del área de distribución del género. Florece entre 
julio y septiembre, fructifica en septiembre. De acuerdo con la categorización de la IUCN 
(2001), esta especie se considerada en peligro crítico [CR B1a] debido a que solo se tienen 
colecciones del área donde se recolectó el tipo lo cual implica que la zona de distribución 
geográfica es reducida, con un areal menor a 100 km2. 
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Especímenes adicionales examinados. ECUADOR. CARCHI: Cerro Golondrinas 
Hembras, 00˚51'N, 78˚08'W, 2600-2800 m, 20 Ago 1994 (fl), Palacios & Clark 12452 
(MO); MORONA-SANTIAGO: 19.2 km towards Limon from highest pass on Gualaceo-
Limon road, 03˚0.1'26"S, 78˚35'00"W, 2400 m, 27 Sep 2003 (fl fr), Penneys et al. 1589 
(FLAS). 
 
Chalybea ecuadorensis se caracteriza por presentar margen foliar entera, 
inflorescencias en dicasio simple, pétalos carnosos y translúcidos. De acuerdo al análisis 
filogenético C. kirkrbridei (capitulo 3, fig. 39) también posee inflorescencias en dicasio 
simple, aunque las diferencia de dichas especies se evidencian en que C. ecuadorensis tiene 
un cáliz campanulado con dientes poco marcados y C. kirkrbridei el cáliz en tubular con 
dientes marcados y girados.  
 
 
Chalybea kirkbridei (Wurdack) Morales-P. & Penneys, comb. nov. Huilaea kirkbridei 
Wurdack, Brittonia 28: 141. 1976. Tipo: Colombia. Magdalena. In forest on W side 
of quebrada Botella, along trail to San Pedro de la Sierra, Sierra Nevada de Santa 
Marta, ca. 10º56’N, 73º58’W, 1650-1750 m, 29 sep 1972 (fl fr), J. Kirkbride 2260 
(holotipo: US; isótipos: COL, NY).           Fig. 47 
 
 
Árboles hasta 9 m alto. Tallos cuadrangulares, glabros, lenticelas elongadas; yemas con 
indumento pubérulo escaso. Pecíolo 1.5-3 x 5-8 mm, terete, no alado, glabro. Lámina foliar 
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elíptica a obovada, 10-14 x 8-10 cm, isomórfica, membranosa, base redondeada a cordada, 
ápice agudo a obtudo, margen entera, haz verde clara y lustrosa, envés verde mate, 
glabrescente a glabro, a veces con indumento muy disperso y tricomas ramificados; 
venación secundaria basal, 2-3 venas, inmersos en la haz y fuertemente sobresaliente en el 
envés, glabrescentes o con tricomas ramificados y aracnoides sobre las venas; venación 
terciaria paralela y ascendente al ápice, prominente por el envés, con 30-38 venas, verde-
ferrugínea; acarodomacios 10, tubulares a cónicos. Inflorescencia en dicasios simple 
juvenil de ≥2.7 cm largo; pedúnculo terete, 11-18 cm largo, lenticelado; brácteas angosto-
lineares, 6.7 x 5.9 mm, base truncada, ápice anchamente agudo, margen entera, vena media 
con indumento disperso y pubérulo, deciduo, pardo-verdoso; pedicelos cónicos, 10-15 mm 
largo con lenticelas; hipanto tubular, 7 x 10 mm, verde, lenticelas redondas, blancas; cáliz 
con dientes triangulares, no mucronados, levemente curvados, 3-4 mm largo, verde-pardos, 
margen ciliada; torus ciliado, 0.3-0.4 mm largo; corola campanulada, pétalos ovados a 
oblongos, 13-14 x 8-10 mm, translúcidos, carnosos, rosados en la cara externa, lustrosos, 
base truncada, ápice agudo, margen ondulada; estambres 13.7-14.3 mm largo; anteras 
oblongas, 4.5-4.7 x 4 mm, base cordada, ápice agudo, lisas, amarillentas, poros oblongos, 
distanciados por 0.2 mm; tecas oblongas, 4.5-4.7 x 1.7-2 mm; conectivo dorsal-basal, 
tuberculado, aplanado lateralmente, superficie tuberculada, 1.2-1.5 mm largo; filamento 
laminar, 9.2-9.6 mm largo, blanco; ovario 3 x 3.2 mm, ápice cónico, glabro; estilo 
cilíndrico, erecto, 22-23 mm largo, liso y blanco; estigma no expandido, agudo a 
punctiforme, 0.8-1 x 0.5-0.8 mm, color crema. Fruto urceolado a campanulado, 1.5-4 cm 
largo, verde a verde-amarillento, superficie tuberculada, lustrosa con lenticelas blancas, 
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sobresalientes, redondas y blancas; semillas piramidales, 0.6-0.8 x 1-1.3 mm, base recta a 
redondeada, ápice agudo a oblicuo, lustrosas a amarillentas. 
 
Distribución y ecología. Chalybea kirkbridei unica especie que se encuentra en la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Se registra entre los 1400-1750 m; florece y fructifica en 
agosto y septiembre. De acuerdo con los parámetros establecidos por la UICN (2001) esta 
especie se considera en peligro crítico [CR B1a] por el criterio de areal pequeño, debido a 
que presenta un areal menor a 100 km2 y se conoce solo de una localidad. 
 
Especímenes adicionales examinados. COLOMBIA. MAGDALENA: Santa Marta, 
corregimiento Minca, vertiente nor-occidental, 18-20 km aprox., desde Santa Marta, 
Cuchilla de San Lorenzo, por la carretera principal entre Minca y San Lorenzo, 1400 m, 29 
Ago 2005 (fl), Morales-P. et al. 1792 (COL, FLAS, UTMC); Santa Marta, corregimiento 
Minca, vertiente nor-occidental, 18-20 km aprox., Cuchilla de San Lorenzo, carretera 
principal entre Minca y San Lorenzo, 1400 m, 29 Ago 2005 (fl), Morales-P. et al. 1793  
(COL,  FLAS, UTMC); Santa Marta, corregimiento Minca, vertiente nor-occidental, 18-20 
km aprox., Cuchilla de San Lorenzo, carretera principal entre Minca y San Lorenzo, 1400 
m, 29 Ago 2005 (fl fr), Morales-P. et al. 1798 (COL, FLAS, UTMC). 
 
Chalybea kirkbridei+C. ecuadorensis hace parte del clado ((C. kirkbridei+C. 
ecuadorensis) C. calyptrata) (capitulo 3, Figs. 39 y 41; capitulo 4, Fig. 42), con caracteres 
sobresalientes como las lenticelas marcadas y tuberculadas hacia la base del hipanto y con 
los lóbulos de los sépalos amplios, girados y terminando en un mucrón, característica 
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diferencial con respecto a los demás miebros del género; entre tanto, su especie hermana C. 
calyptrata tiene cáliz caliptrado. 
 
 
Chalybea macrocarpa (Uribe) Morales-P. & Penneys, comb. nov.  Huilaea macrocarpa 
Uribe, Caldasia 9 (44): 295-301. 1966. Tipo: Colombia. Boyacá. Arcabuco, al NE 
de la población cerca al límite con el departamento de Santander, 2650 m, 20 Oct 
1965 (fl fr), L. Uribe-U. 5439 (holotipo: COL).         Fig. 48 
 
 
      Árboles entre 5-12 m altura. Tallos teretes a cuadrangulares, pardos; nudos y entrenudos 
densamente pubescentes a glabros, tricomas cortos y ramificados, entrelazados, lenticelas 
redondas; yemas densamente pubescente, con tricomas ramificados. Pecíolo hasta 13 mm 
largo, acanalado ventralmente, pubescente a glabrecsente, indumento deciduo al madurar. 
Lámina foliar elíptica a ovada (lanceolada), isomórfica, 8-15.5 x 3.8-9 cm, cartácea, base 
redondeada a cuneada, ápice atenuado a acuminado, margen dentada en toda su extensión; 
haz verde, envés con indumento denso tomentoso, pardo, dorado a amarillento, tricomas 
aracnoides; venación secundaria suprabasal, con 2(-3) pares de venas incluye las 
submarginales, inmersos por la haz y fuertemente sobresalientes por el envés; venas 
terciarias paralelas, 36-40, prominentes por el envés, pardas, pubescentes, con tricomas 
ramificados cortas y moderadamente largas; acarodomacios 8, tubulares, 7 x 1.8 mm, 
tomentosos, cortos, pardos. Inflorescencia en dicasios compuestos, hasta con 5 flores, la 
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flor  central  más  desarrollada;  pedúnculo  terete,  12.5-21 cm largo;  brácteas  un  par  por  
dicasio y un par por flor, linear-ovadas a elípticas, 7-12 x 1.5-4 mm, cartáceas, base 
truncada, ápice agudo, margen entera, cubiertas en toda su extensión por tricomas 
dendríticos, pardos y deciduos; pedicelos teretes, 10-13 mm largo, pubescentes y con 
lenticelas; botones florales pardo-dorados, ápice agudo; hipanto globoso, hasta 23 mm de 
diámetro, verde-pardo, pubescente, lenticelas redondas, blancas a pardas; cáliz con dientes 
triangulares, 2 mm largo, ápice mucronado, afelpado; torus 2.6-3 mm; corola campanulada, 
pétalos espatuliformes a ovados (a veces oblongos), 25-57 x 10-12 mm, carnosos, 
blanquecinos en la cara interna, rosados a rojos en la cara externa, lustrosos, no 
translúcidos, base truncada, ápice agudo a redondeado; estambres 13-24 mm largo; anteras 
ovadas a oblongas, 8-9 x 3-3.5 mm, ápice acuminado; tecas ovadas a oblongas, 8-9 x 10 
mm, base redondeada; conectivo dorsal-basal, triangular, aplanado lateralmente, superficie 
verrugosa-tuberculada; poros redondos, distanciados entre sí por 0.2 mm; filamento 
laminar, blanco-amarillento, 13-21 mm largo; ovario cónico-truncado, 13 x 6 mm, ápice 
truncado a redondo; estilo cilíndrico, erecto, 35-40 mm largo, liso y de color blanco-
amarillento; estigma agudo a puntiforme, 0.5-3 x 0.2-4 mm, amarillento. Fruto que con el 
tiempo lignifica, urceolado a globoso, 4-5 x 3-3.5 cm, verdes a pardo, superficie 
tuberculada, lenticelas redondas, pardas, base cuneada, indumento escaso, formado por 
tricomas aracnoides; semillas piramidales, 1.5-2.8 x 1-1.5 mm, base redonda a recta, ápice 
agudo, pardo-amarillentas a rojizas, lustrosas, con mucílago, blanco-hialino. 
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Figura 47. Chalybea kirkbridei (a) Porción distal de un vástago; (b) Detalle de los 
acarodomacios en la base del envés foliar; (c) Inflorescencia juvenil; (d) Dicasio en 
desarrollo; (e) Botón floral; (f) Detalle de los dientes del cáliz; (g) Bráctea; (h) Antera en 
vista ventral; i. Detalle del apéndice del estambre; (j) Frutos; (k) Semillas. Escalas: 1 cm en 
a-g, j; 1 mm en h-i, k. (Dibujo basado en el holótipo). 
d 
e 
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Figura 48. Chalybea macrocarpa (a) Porción distal de un vástago; (b) Detalle de los 
acarodomacios en la base del envés foliar; (c-d) Inflorescencias juveniles; (e) 
Inflorescencia más desarrollada; (f) Bráctea; (g) Detalle de los dientes del cáliz; (h) Pétalo; 
(i-k) Vista en varios ángulos del estambre y la antera, con detalle del apéndice; (l) Frutos; 
(m) Semillas. Escalas: 1 cm en a-e, h-i, l; 1 mm en f-g, j-k, m. (Dibujo basado en el 
holótipo). 
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Distribución y ecología. Esta especie, junto a Chalybea minor, C. penduloflora y C. 
mutisiana forman el clado de especies de la cordillera Oriental colombiana (capitulo 3, 
Figs. 39 y 41; capitulo 4, Fig. 42). C. macrocarpa se encuentra en el departamento de 
Boyacá, en el cañón de Arcabuco. Se registra entre los 2200 y 2900 m; florece y fructifica 
durante gran parte del año. De acuerdo con los criterios de la IUCN (2001), esta especie se 
considera en peligro [EN B1b (ii)] por el criterio de areal pequeño, debido a que presenta 
una extensión de presencia menor a 5000 km2; se observa una pérdida de su hábitat 
continuo, y se conoce específicamente para el corredor biológico de roble Guantiva-La 
Rusia-Iguaque. 
 
Especímenes adicionales examinados. COLOMBIA. BOYACÁ: Villa de Leyva, 
Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, zona limítrofe entre los municipios de Arcabuco y 
Villa de Leyva, 5º42’40.2”N, 73º27’27.3”O, 2850 m, 16 Ene 2009 (fl), Alvear et al. 1427 
(COL); Arcabuco, Cañón de Arcabuco, río Pómeca, 10 Abr 1997 (fl), Contreras et al. 006 
(UPTC); Arcabuco, alrededores de la población, 2700 m, 30 Oct 1963 (fl), Espinal & 
Montenegro 1446 (COL); Cordillera Oriental, Arcabuco al NE de la población ca. al límite 
entre Boyacá y Santander, 2650 m, 12 Oct 1966 (fl), García-B 18756 (COL); Cordillera 
Oriental, Arcabuco, al NE de la población cerca al límite con Santander, 2650 m, 12 Oct 
1966 (fl), García-B 18758 (FMB); Arcabuco, alrededores de la población, 2739-2850 m, 20 
Ago 1965 (fl), Huertas & Camargo 6321 (COL); Togüí, vereda El Cararé, camino real a La 
Palma (Santander), arriba de la hacienda San Joaquín, 2350 m, 01 Sep 1978 (fl fr), Lozano 
et al. 3002 (COL); Arcabuco, Cañón del río Pomeca, 05°48'80"N, 073°28'97"W, 2400 m, 
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14 Abr 1997 (fl), Mendoza 3050 (FMB); Arcabuco, Cañón de Arcabuco vía Moniquirá, km 
23, río Pomecá, margen derecha, puente metálico, a 12 m del río, 05°49’121”N, 
073°29’991”W, 2225-2285 m, 06 Abr 2004 (fl fr), Morales-P. et al. 1733 (COL, FLAS, 
UPTC); Arcabuco, Cañón de Arcabuco vía Moniquirá, km 23, río Pomecá, borde de 
camino, margen izquierda siguiendo el sendero, 05°49’026”N, 073°29’884”W, 2220-2280 
m, 06 Abr 2004 (fl fr), Morales-P. et al. 1734 (COL, FLAS, UPTC); Arcabuco, Cañón de 
Arcabuco vía Moniquirá, km 23, río Pomecá, 05°49’026”N, 073°29’88”W, 2220-2280 m, 
06 Abr 2004 (fl fr), Morales-P. et al. 1735 (COL, FLAS, UPTC); Arcabuco, Cañón de 
Arcabuco vía Moniquirá, km 23, río Pomecá, 05°48’995”N, 073°29’881”W, 2225-2280 m, 
06 Abr 2004 (fl fr), Morales-P. et al. 1736 (COL, FLAS, UPTC); Arcabuco, Cañón de 
Arcabuco vía Moniquirá, km 23, río Pomecá, 05°48’928”N, 073°29’836”W, 2250-2300 m, 
06 Abr 2004 (fl), Morales-P. et al. 1737 (COL, FLAS, UPTC); Arcabuco, Cañón de 
Arcabuco vía Moniquirá, km 23, río Pomecá, 05°48’930”N, 073°29’838”W, 2250-2300 m, 
06 Abr 2004 (fl), Morales-P. et al. 1738 (COL, UPTC); Arcabuco, vereda Monte Suárez, 
quebrada El Secreto, zona de amortiguación del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, 
cerca a Villa de Leyva, 2885 m, 1-3 Feb 2005 (fl), Morales-P. et al. 1772 (COL, UPTC); 
Arcabuco, vereda Monte Suárez, quebrada El Secreto, zona de amortiguación del Santuario 
de Fauna y Flora de Iguaque, cerca a Villa de Leyva, 2909 m, 1-3 Feb 2005 (fl), Morales-P. 
et al. 1772 (COL, UPTC); Arcabuco, vereda Monte Suárez, quebrada El Secreto, zona de 
amortiguación del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, cerca a Villa de Leyva, 2909 m, 
1-3 Feb 2005 (fl), Morales-P. et al. 1774 (COL, UPTC); Arcabuco, vereda Monte Suárez, 
quebrada El Secreto, zona de amortiguación del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, 
cerca a Villa de Leyva, 2909 m, 1-3 Feb 2005 (fl), Morales-P. et al. 1777 (COL, UPTC); 
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vía Arcabuco-Villa de Leyva, carretera antigua, 05º43´59.2”N, 73º27´26.5”W, 2803 ±6 m, 
19 Dic 2007 (fl), Morales-P. et al. 1927 (COL, UPTC); Arcabuco, cañón de Arcabuco, río 
Pómeca, 2400 m, 04 Jun 1997 (fl), Peña et al. 014 (UPTC); Arcabuco, cañón de Arcabuco, 
río Pómeca, 10 Abr 1997 (fl), Quintero et al. 07 (UPTC); Arcabuco, carretera entre 
Arcabuco y Moniquirá, 2400 m, 19 Jul 1969 (fl fr), Uribe-U 6290 (COL). 
 
Chalybea macrocarpa es hermana del clado (C. minor+C. penduliflora) (capitulo 3, 
Figs. 39 y 41; capitulo 4, Fig. 42), con quienes comparte caracteres tales como la presencia 
de ocho acarodomacios, dicasios conformados por tres o cinco flores, y dientes del cáliz 
fuertemente mucronados. Se diferencia por los peciolos teretes.  
 
 
Chalybea minor (Uribe) Morales-P. & Penneys, comb. nov. Huilaea minor (Uribe) 
Lozano & Ruiz, Rev. Acad. Colomb. Cienc. Exact. Fís. Nat. 20 (77): 237-242. 
1996. H. macrocarpa subsp. minor Uribe, Caldasia 12 (56): 17. 1977. Tipo: 
Colombia. Santander: Límites con Boyacá, corregimiento de Virolín, finca La 
Sierra, 2600 m, 5 Jul 1976 (fl), G. Lozano et al. 2695 (holotipo: COL).     Fig. 49  
 
 
Árboles hasta de 10-12 m altura. Tallos cuadrangulares, con indumento aracnoide, 
tomentoso, tricomas pardos, lenticelas redondas; yemas con indumento afelpado, tricomas 
aracnoides; pecíolos alados, acanalados ventralmente, 9-13 x 3.5 mm, con abundantes 
tricomas aracnoides, pardos. Lámina foliar ovada a elíptica, isomórfica, cartácea, 4-7.8 x 
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2.5–3.6 cm, base redondeada, ápice apiculado a acuminado, margen dentada en toda su 
extensión, haz verde oscura y lustrosa, envés con indumento tomentoso pardo; venación 
secundaria suprabasal, formada por 2(-3) pares de venas secundarias incluye las 
submarginales, inmersas por la haz y fuertemente sobresalientes en el envés; venas 
terciarias, 28-30, paralelas, ascendentes, prominentes en el envés, pardas; acarodomacios 
6, basilaminares a tubulares, afelpados 4.5-5 x 6.5-7.5 mm, pardos. Inflorescencia en 
dicasios compuestos hasta 5 flores; pedúnculo terete, 12-15 cm largo; brácteas lineales a 
lineales-lanceoladas, 1-1.2 x 10-15 mm, membranosas a cartáceas, base truncada, ápice 
agudo, margen entera, con tricomas dendríticos, pardos, caducas; pedicelos cónicos a 
redondeados, 5-5.5 mm largo; hipanto campanulado, 11.5-13 x 10-13 mm, pardo; cáliz con 
dientes mucronados, 2.2 mm largo, pardos, margen entero; torus 3.5 mm; corola 
campanulada; pétalos ovados a oblongos, 2.3-2.6 x 0.9-1.5 cm, carnosos, blanquecinos en 
la cara interna, rosados en la cara externa, lustrosos, base truncada, ápice redondo, margen 
entera; estambres 15 mm largo; anteras oblongas, 7-9 x 6 mm, ápice agudo, lisas, 
blanquecinas a amarillentas; poros ovados, separados entre sí por c. 0.2 mm; tecas 
oblongas, 7-9 x 2.5 mm, base redondeada; conectivo dorsal-basal, tuberculado, aplanado 
lateralmente, superficie tuberculada; filamento laminar, blanquecino, 11.5-13 mm largo; 
ovario globoso, 7.7-8.8 x 2.8-4 mm, ápice truncado; estilo cilíndrico, erecto, 15-15.1 mm 
largo, liso y blanco; estigma capitado, 1.2 x 0.9 mm, cremoso. Fruto campanulado, 2.6 x 
1.4 cm, tomentoso, con tricomas bífidos, verdes a pardos, superficie tuberculada, 
lignificada, base aguda, lenticelas redondas, pardas; semillas piramidales a cónicas, base 
redonda a recta, ápice agudo, 1.2-1.6 x 0.9-1.25 mm, amarillas, hialinas y lustrosas. 
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Distribución y ecología. Chalybea minor se encuentra distribuida entre área límitrofes 
entre los departamentos de Boyacá y Santander en los Santuario de Flora y Fauna de 
Guanentá, Alto del río Fonce e Iguaque, entre los 2100 y 2800; florece de septiembre a 
noviembre y fructifica en enero y julio-noviembre; existen pocos individuos por población, 
puesto que la zonas de muestreo se han visto fuertemente afectadas pérdida de su hábitat 
natural. De acuerdo con los criterios de la IUCN (2001), esta especie se considera en 
peligro [EN B1b (ii)] por el criterio de areal pequeño, con una extensión menor a 5000 km2, 
se observa una declinación continua y se conoce específicamente para el corredor biológico 
de roble Guantiva-La Rusia-Iguaque. 
 
Especímenes adicionales examinados. COLOMBIA. BOYACÁ: Villa de Leyva, 
Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, 29 Sep 1984 (fl), Rodríguez 37 (COL). 
SANTANDER: Gámbita, carretera Duitama-Charalá, entre Bogotacito y El Palmar, 2100 m, 
11 Nov 1981 (fl), Díaz-P. 3370 (COL); límites entre Santander y Boyacá, corregimiento de 
Virolín, finca La Sierra, 2500-2600 m, 21 May 1976 (fl fr), Lozano et al. 2683 (COL); 
límites entre Santander y Boyacá, corregimiento de Virolín, finca La Sierra, 2600 m, 01 Jul 
1976 (fl), Lozano et al. 2695 (COL, NY); vía Duitama - Charalá, Santuario de Flora y 
Fauna de Guanentá, Alto del río Fonce, sector La Sierra, finca La Sierra, 2700-2900 m, 07 
Ene 2005 (fl), Morales-P. & Galvis 1754 (COL, FLAS, UPTC); vía Duitama - Charalá, 
Santuario de Flora y Fauna de Guanentá, Alto del río Fonce, sector La Sierra, finca La 
Sierra, 2800 m, 07 Ene 2005 (fr), Morales-P. & Galvis 1755 (COL, FLAS, UPTC); vía 
Duitama - Charalá, Santuario de Flora y Fauna de Guanentá, Alto del río Fonce, sector La 
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Sierra, finca La Sierra, 2500-2600 m, 07 Ene 2005 (fl fr), Morales-P. & Galvis 1756 (COL, 
FLAS, UPTC). 
 
Chalybea minor es hermana de C. penduliflora las dos poseen peciolos alados (capitulo 
3, Figs. 39 y 41; capitulo 4, Fig. 42); no obstante, C. minor difieren debido a que poseen un 
indumento tomentoso pardo y persistente, seis acarodomacios por lámina e inflorescencias 
con tres o cinco flores.  
 
 
Chalybea mutisiana (Uribe) Morales-P. & Penneys, comb. nov. Huilaea mutisiana Uribe 
Caldasia 10 (48): 287-298. 1969. Tipo: Colombia. Boyacá, carretera entre 
Chiquinquirá y Pauna, arriba de San Antonio, 2470 m, 26 Mar 1968, (fl), R. 
Jaramillo 4812 (holotipo: COL).  
 
 
Árboles hasta de 12-15 m alto. Tallos cuadrangulares con indumento ferruginoso, nudos y 
entrenudos con tricomas largos, simples y lenticelas elongadas; yemas con tricomas largos 
y simples. Pecíolo terete a acanalado ventralmente, 20-40 x 4-5 mm, no alado, tomentoso 
con tricomas largos y ramificados. Lámina foliar elíptica a elíptico-lanceolada, 13-18 x 7–
9.5 cm, isomórfica, cartácea, subpeltada, redondeada a cordada, ápice acuminado, margen 
dentada en toda la extensión, haz verde-ferruginosa lustrosa, envés con indumento 
tomentoso, ferruginoso, deciduo; venación secundaria suprabasal, formada por 3 pares de 
venas secundarias incluye las submarginales, inmersas en la haz y fuertemente prominentes 
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en el envés; venación terciaria paralela, ascendente, prominente por el envés, formada por 
40-44 venas, dichas venas ferruginosas, tomentosas con tricomas largos y ramificados;  
acarodomacios  usualmente  6, angostamente  tubulares a cilíndrico, oblicuos en la base y 
el ápice, ubicados por el envés, entre la vena primaria y las venas secundarias, 8-15 x 1-2.5 
mm, tomentosos, con tricomas largos y ramificados, ferruginosos. Inflorescencia en dicasio 
simple; pedúnculo terete, 7-14 cm largo; brácteas lineares a lineo-lanceoladas, 15 x  4-5  
mm,  cartáceas,  tomentosas,  ferruginosas  y  deciduas,  base  truncada,  ápice agudo, 
margen entera; pedicelo terete, 15-20 mm largo, tomentoso, con lenticelas; hipanto 
campanulado, 1.8-2.2 x 1.4-1.8 cm, tomentoso, verde-ferruginoso, con lenticelas redondas a 
fusiformes, verde a blanquecino; cáliz con dientes mucronados, 2.5-3 mm largo, pardos, 
tomentosos, margen entera; torus 3.9 mm; corola campanulada, pétalos obovados a 
espatulados, 4.4-4.7 x 1.1 cm, blanquecinos, con margen rosado en la cara interna, rojo 
intenso en la cara externa, carnosos, lustrosos, no translúcidos, base truncada, ápice 
redondo; estambres 15.3-16.5 mm largo; anteras lineares, 12-15 x 4 mm, lisas, crema a 
amarillentas, ápice acuminado; poros ovados, distanciados entre sí por c. 0.2 mm; tecas 
lineares, 12-15 x 1.8-2 mm, base linear; conectivo tuberculado, aplanado lateralmente, 
superficie lisa, 0.3-0.4 mm largo; filamento cilíndrico a aplanado, blanco, 20-23 mm largo; 
ovario cónico-truncado, ápice truncado; estilo cilíndrico, erecto, 40-42 mm largo, liso, 
blanco; estigma agudo a puntiforme, 2.2-2.7 x 3-4 mm, amarillento. Fruto suburceolado a 
tubulares, 5.5-6 x 3.2-3.8 cm, lignificado, tomentoso, tricomas largos y ramificados, base 
aguda, verde a pardo, lenticelas redondas a fusiformes, verde-blanquecinas, con superficie 
tuberculada; semillas piramidales, base redonda a recta, ápice agudo, 1.6-1.9 x 0.2-0.8 mm, 
pardo-rojizas, lustrosas, mucílago blanco, hialino. 
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Figura 49. Chalybea minor (a) Porción apical de un vástago; (b) Detalle de los 
acarodomacios en la base del envés foliar; (c) Inflorescencia juvenil; (d) Inflorescencia más 
desarrollada; e. Bráctea; (f) Detalle de los dientes del cáliz; (g) Pétalo; (h) Estambre; (i). 
Detalle del apéndice; (j) Frutos; (k) Semillas. Escalas: 1 cm en a-d, g, h, j; 1 mm en e-f, i, 
k. (Dibujo basado en el holótipo). 
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Distribución y ecología. Chalybea mutisiana ha sido colectado en Boyacá y Santander; 
se encuentran en fragmentos de bosques muy pequeños rodeados usualmente por potreros, 
donde la ganadería y cultivos han sido los principales efectos sobre la vegetacion de la zona 
entre los 2100 y 2800. De acuerdo con los criterios de la IUCN (2001), esta especie se 
considera en peligro [EN B1b (ii)] por el criterio de areal pequeño, debido a que presenta 
un areal menor a 20000 km2, se observa una declinación continua y se conoce de menos de 
5 localidades. 
 
Especímenes adicionales examinados. COLOMBIA. BOYACÁ: Pauna, 2400 m, 19 
Mar 1986 (fl), Forero et al. 10260 (COL); carretera entre Chiquinquirá y Pauna, arriba de 
San Antonio, 2450 m, 03 Sep 1967 (fl), Jaramillo et al. 3319 (COL); carretera entre 
Chiquinquirá y Pauna, arriba de San Antonio, 2470 m, 28 Mar 1968 (fl fr), Jaramillo et al. 
4812 (COL). SANTANDER: Entre Landázuri y Vélez, 2450 m, 17 Jun 1975 (fl), Espinal 
4074, (COL); Vélez, carretera Vélez-Landázuri, cruce de Palo Blanco, a 30 m de la 
carretera, margen izquierdo de bosque de roble y potrero, 06°02’212”N, 073°42’659W”, 
2440-2450 m, 08 Abr 2004 (fl fr), Morales-P. & Ruiz 1739 (COL, FLAS, UPTC); vía 
Vélez-Landázuri, vereda de Palo Blanco, cruce carretera de Bolívar y Landázuri, a 2440-
2500 m, 09 Ene 2005 (fl), Morales-P. & Ruiz 1759 (COL, FLAS, UPTC). SIN LOCALIDAD 
PRECISA: Cerro Plateado, hacia quebrada Soledad Argelia, 2500 m, Mar 1995 (fl), Becking 
& Sánchez MB2273 (COL). 
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Chalybea mutisiana con sus especies hermanas ((C. penduliflora+C. minor) C. 
macrocarpa) (capitulo 3, Figs. 39 y 41; capitulo 4, Fig. 42), un indumento tomentoso, 
ferruginoso, deciduo, hojas subpeltadas, diez acarodomacios e inflorescencias con tres o 
cinco flores.  
 
 
Chalybea occidentalis (Lozano & Ruíz) Morales-P. & Penneys, comb. nov. Huilaea 
occidentalis Lozano & Ruíz, Rev. Acad. Colomb. Cienc. Exact. 20 (77): 237-242. 
1996. Tipo: Colombia. Cauca. Parque Nacional Natural Munchique, El Tambo, 
vereda La Romelia, carretera a Santana, 2800-3050 m, 30 Ene 1995 (fl fr), G. 
Lozano et al. 6760 (holotipo: COL).                     Fig. 50 
 
Árboles de 15 a 20 m alto. Tallos cuadrangulares con indumento tomentoso, ferruginoso 
y deciduo, lenticelas redondas; yemas pubescentes. Pecíolo acanalado ventralmente, 20-30 
x 4-5 mm. Lámina foliar elíptica a lanceolada, isomórfica, 7.6-13.7 x 3-7 cm, base 
redondeada, ápice agudo, margen dentada; haz verde clara, lustrosa; envés tomentoso, 
ferruginoso; venación secundaria basal, formada por 3 pares de venas incluye las 
submarginales, inmersas en la haz y fuertemente sobresalientes en el envés; venación 
terciaria paralela, ascendentes, prominente por el envés, con 32-39 venas, pubescentes; 
acarodomacios 10, elípticos a basilaminares, 18 x 2-5 mm, ferruginosos. Inflorescencia en 
dicasio compuesto, con ramificaciones hasta de tercer orden, con 9 flores; pedúnculo terete, 
4-11 cm largo; brácteas elípticas, con ápice agudo; pedicelos cónicos, 3-17 mm largo, 
indumento afelpado, con lenticelas; hipanto campanulado, costillado, 14-16 x 13-14 mm, 
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lenticelas ovadas; cáliz con dientes mucronados a triangulares, pubescentes, margen entero; 
torus c. 5 mm; corola campanulada, pétalos espatulados, 2.8-3.7 x 1.2-1.7 cm, carnosos, 
rojo intenso en la cara externa, lustrosos, blanco-amarillento en la cara interna, base 
truncada, ápice redondeado, margen entero; estambres 1.8-2.2 cm largo; anteras oblongas, 
9.3-10 x 1.5 mm, lisas, ápice agudo; poros distanciados entre sí por 0.2 mm; tecas lineales, 
9.3 x 0.75 mm, base redonda; conectivo dorsal basal, plano con base redondeada, superficie 
tuberculada; filamento laminar, rectangular, 17 mm largo; ovario 15 x 6 mm; estilo 
cilíndrico, erecto, 31-35 mm largo, liso; estigma cónico, glandular, 1.1 x 1 mm. Fruto 
urceolado, 3-3.8 x 2 cm, lignificados, con indumento verde oliva a blanquecino y lenticelas 
ovadas; semillas cuneiformes, 1.9 x 1.1 mm, base redonda, ápice oblicuo, amarillentas, 
hialinas y lustrosas.  
 
Distribución y ecología. Chalybea occidentalis es endémica de la cordillera Occidental 
colombiana. Se encuentra tanto en áreas protegidas del Cauca como de Risaralda entre los 
2800 y 3000 m. Pese a encontrarse en áreas protegidas se registra un número muy reducido 
de individuos. De acuerdo con los criterios de la IUCN (2001), esta especie se considera en 
peligro [EN B1b (ii)] por el criterio de areal pequeño, debido a que presenta una extensión 
de presencia menor a 20000 km2, se observa una declinación continua y se conoce de dos 
localidades.  
 
Especímenes adicionales examinados. COLOMBIA. CAUCA: El Tambo, Centro de 
Estudios Ambientales del Pacífico "Tambito". 2°27´N, 77°05´W, 2720 m, 27 Ago 1993 
(fl), Acevedo et al. 6678 (CAUP); El Tambo, Parque Nacional Natural Munchique, sector 
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La Romelia, parcelas fenológicas 2 y 3, 2670 m, 08 Feb 2000 (fl), González & Olives, 2715 
(CAUP); PNN Munchique, vereda La Romelia, carretera Santana, 2720 m, 27 Jul 1993 (fl), 
Lozano et al. 6678 (COL); PNN Munchique, vereda La Romelia, carretera Santana, 2720 
m, 27 Jul 1993 (fl fr), Lozano et al. 6679 (COL); PNN Munchique, vereda La Romelia, 
carretera a Santana, 2720 m, 27 Jul 1993 (fl), Lozano et al. 6680 (COL); PNN Munchique, 
vereda La Romelia, carretera a Santana, 2720 m, 27 Jul 1993 (fl fr), Lozano et al. 6681 
(COL); PNN Munchique, vereda La Romelia, carretera a Santana, 2800-3050 m, 30 Ene 
1995 (fl fr), Lozano et al. 6760 (COL); PNN Munchique, vereda La Romelia, carretera a 
Santana, May 2006 (fl fr), Morales-P. et al. 1870 (CAUP, COL, FLAS, UPTC). 
RISARALDA: Municipio Santuario-Apía, orillas del río San Rafael, hacienda de Molina, 
actualmente reserva de la CARDER, cerca a la cascada al borde del río San Rafael, PNN 
Tatamá, 5°3'27"N, 75°56'3"W, 06 Dic 1989 (fl), Barbosa 14027(T28) (FMB). 
 
Chalybea occidentalis es hermana del clado de las especies de Chalybea presentes en la 
cordillera oriental colombiana (capitulo 3, Figs. 39 y 41; capitulo 4, Fig. 42); se caracteriza 
por poseer indumento tomentoso, ferruginoso y deciduo, además de inflorescencias con 
nueve flores; esta última característica la diferencia del grupo de especies de la cordillera 
Oriental, puesto que estas últimas tienen dicasios con tres y cinco flores. 
 
 
Chalybea penduliflora (Wurdack) Morales-P. & Penneys. comb. nov. Huilaea 
penduliflora Wurdack, Brittonia 9: 106-108. 1957. Tipo: Colombia. Huila. 
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Cordillera Oriental, 25 km SE of La Bodega, río Venadito, 7950 ft, 01 Dic 1944 (fl), 
Little 9104 (holótipo: US; isótipos: COL, NY). 
 
 
          Árboles hasta de 10 m altura. Tallos de contorno redondo, con indumento 
densamente  pubérulo  y  deciduo  al madurar,  nudos engrosados, con lenticelas elongadas; 
yemas con indumento granuloso y denso. Pecíolo acanalado ventralmente, c. 1.5 cm largo, 
con estrías longitudinales y abundantes tricomas dendríticos, pardos. Lámina foliar 
obovada, 15-20 x 6.5-9 cm, base decurrente (hasta 1/2-2/3 de la longitud del pecíolo), ápice 
atenuado, margen dentada con dientes cortos y mucronado, haz verde lustrosa, 
glabrescente, con tricomas dendríticos esparcidos, envés con indumento lanoso, denso y 
ferruginoso, con tricomas dendríticos; venación secundaria basal, formada por 2 pares de 
venas incluye las submarginales; venas terciarias perpendiculares a la vena primaria y a las 
venas secundarias, paralelas a ascendentes; acarodomacios tubulares, densamente cubiertos 
de tricomas dendríticos, pardos, ubicados sobre los ángulos basales formados entre la vena 
principal y las secundarias. Inflorescencia en dicasio simple; brácteas, deciduas; pedúnculo 
redondo, 25-35 cm largo, con lenticelas elongadas e indumento pardo; bractéolas lineales, 
7-8 x 1-1.5 mm, de base truncada, ápice agudo a redondo, margen entera y una vena media, 
cubiertas en toda su extensión por tricomas largos y ramificados, ferruginosos y deciduos; 
pedicelos cónicos, 10 mm largo; flores 3-4 cm largo; hipanto campanulado, 11 x 13 cm, 
rojizo, glabrescente con lenticelas; cáliz con dientes agudos a mucronados, reducidos, 0.8-1 
mm largo, rígidos, de margen oscura; pétalos ovado-espatulados, 3.2 x 1.0 cm, carnosos, 
cara externa rosada y cara interna blanca, base truncada, ápice redondeado; estambres  
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Figura 50. Chalybea occidentalis (a) Porción distal de un vástago; (b) Detalle de los 
acarodomacios en la base del envés foliar; (c) Inflorescencia juvenil; (d) Flor; (e) Sección 
longitudinal de la flor; (f) Detalle de los dientes del cáliz; (g) Pétalo; (h) Estambre; (i-j) 
Detalle del apéndice, en vista lateral (i), en vista ventral (j); (k) Frutos; (l) Semillas. 
Escalas: 1 cm en a-e, g-h, k; 0.5 mm en f, i-j, l. (Dibujo basado en el holótipo). 
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blancos, 23-23.5 mm largo; anteras bíporas, ovadas, 8.5 x 2 mm; conectivo tuberculado, 
aplanado dorsalmente, protuberancia dorsal-basal, pequeña, redondeada o ligeramente 
aplanada, o lateralmente ensanchada, con dos proyecciones tuberculadas terminales; 
filamento elongado hasta 1.5 cm largo; estilo columnar, blanco, 2.5 cm largo; estigma 
agudo, papiloso.  
 
 
Distribución y ecología. Especie con distribución restringida, se distribuye sobre la 
cordillera Oriental colombiana en los departamentos del Huila y Caquetá; hoy en día la 
localidad tipo corresponde a una zona bastante perturbada; se distribuye entre 2000-2450 
m. De acuerdo con los parámetros establecidos por la UICN (2001) esta especie se 
considera en Peligro Crítico [CR B1a] por el criterio de areal pequeño, debido a que 
presenta una extensión de presencia menor a 100 km2 y se conoce solo de una localidad. 
 
Especímenes adicionales examinados. COLOMBIA. CAQUETÁ: San Vicente del 
Caguán, cuenca del río Pato, 2°47'49"N, 74°51'19"W, 2000 m, 15 Nov 1997 (fl fr), 
Mendoza et al. 4428 (FMB); San Vicente del Caguán, cuenca del río Pato, 2°47'49"N, 
74°51'19"W, 2000 m, 15 Nov 1997 (fl), Mendoza et al. 4436 (FMB). HUILA: Cordillera 
Oriental, moist deep canyon, wet temperate forest, 7950 ft, 01 Dic 44 (fl), Little 9014 
(COL, NY). 
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Chalybea penduliflora es hermana de C. minor, con quien comparte la presencia de 
peciolos alados y largas inflorescencias trímeras (capitulo 3, Figs. 39 y 41; capitulo 4, Fig. 
42), C. penduliflora difiere por el indumento ferruginoso deciduo y diez acarodomacios, 
mientras que C. minor tiene un indumento lanoso, pardo y persistente en las hojas y seis 
acarodimacios. 
 
 
Chalybea peruviana Morales-P & Penneys, Brittonia 62 (1): 26-34. 2010. Tipo: Perú. San 
Martín: Rioja, Pedro Ruíz-Moyobamba road, km 368, Campamento García, 
77º43´W, 5º45´S, 2200 m, 14 Ago 1983 (fr), Smith 4825 (holótipo: MO; isótipo: 
US).                              Fig. 51 a-e 
 
 
Arbusto de 3.5 m de alto. Tallos, nudos y pecíolos tomentosos, tricomas dendríticos, 
pardos persistentes, tallos de contorno elíptico; nudos aplanados ovoides a rectangulares. 
Pecíolos teretes hasta acanalados ventralmente, 1-2 cm largo. Lámina foliar elíptica, 5.7-10 
x 3.2-5.5 cm, base aguda, ápice agudo mucronado, margen entera y ligeramente revoluta; 
venación secundaria suprabasal, formada por 2 pares de venas incluidas las submarginales, 
inmersas en la haz y sobresaliente por el envés; venación terciaria prominente por el envés, 
con 26-34 venas; haz lustrosa, lanosa glabrescente, con tricomas dispersos, dendríticos, de 
brazos largos, localizados sobre los venas o en la unión entre éstos; envés lanoso, con 
tricomas dendríticos de brazos largos; acarodomacios cilíndricos, rectos en la base y el 
ápice, cubiertos por tomento pardo. Inflorescencia en dicasio compuesto de 33-39 flores 
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organizadas en tríadas, con ramificaciones hasta de quinto orden, de 15-19.5 cm largo; 
pedúnculo terete hasta acanalado ventralmente en la parte media basal, 8.0-12.5 cm largo, 
con abundantes lenticelas, ovadas o redondas y blanquecinas; pedicelos cónicos, 
redondeados, 0.4-0.5 cm largo, lenticelados, pardos; dientes del cáliz mucronados, sin 
distinción  de  lóbulos,  rectos, tomentosos, verde grisáceos a pardos, con lenticelas blancas 
y redondas, tuberculadas. Fruto angosto-globosos a elongadas con una depresión de  1/3 de  
su longitud, 0.85-0.9 x 0.45-0.72 cm; semillas pequeñas, piramidales a ovoides, 0.8 x 0.6 x 
0.3 mm, amarillentas, hialinas y lustrosas.    
 
Distribución y ecología. Especie colectada únicamente en el Perú en la provincia de 
Rioja, entre los 1850 y 2200 de m altitutid. Con la información registrada se evidencia un 
número muy reducido de individuos, puesto que las dos colecciones revisadas solo fueron 
encontradas en colecciones de herbario. Florece en marzo y fructifica en agosto. De 
acuerdo con los parámetros establecidos por la UICN (2001) esta especie se considera en 
peligro crítico [CR B1a] por el criterio de areal pequeño, debido a que presenta una 
extensión de presencia menor a 500 km2 y se conoce solo de la localidad tipo.  
 
Especímenes adicionales examinados. PERÚ. RIOJA: San Martín, along road Rioja-
Pedro Ruiz, ceja de la montaña. El Mirador, 05’40’29”S 077’46’25”W, 1850 m, 25 Mar 
1998 (fl), van der  Werff et al. 15696 (MO). 
 
Chalybea peruviana difiere  por el menor tamaño de la inflorescencia y de las hojas y 
por la forma elíptica de la lámina foliar, la cual posee cinco venas, venación suprabasal, 
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margen entero y revoluto; en cuanto a caracteres reproductivos la nueva especie se 
distingue por el mayor número de flores 33-39 por inflorescencias, la arquitectura de la 
inflorescencia, la forma y tamaño de los frutos, y el tamaño y forma de las semillas 
(Morales-P. et al. 2007); (Figs. 51-52). 
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Figura 51. (a-e) Chalybea peruviana (a) holótipo (MO); (b) Envés foliar; (c) Detalle de los 
acarodomacios señalados con flechas en la base del envés foliar; (d) Margen foliar entero y 
ligeramente revoluto; (e) Frutos; (f-j) C. corymbifera (f) holótipo (P); (g) Envés foliar; (h) Detalle 
de los acarodomacios en la base del envés foliar; (i) Margen foliar dentado; (j) Frutos. Escalas: 1 
cm.  
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Figura 52. Chalybea peruviana (a) Rama con frutos; (b) Detalle de los acarodomacios por 
el envés foliar; (c) Frutos maduros; (d) Semillas. Escalas: 1 cm en a-c; 0.5 mm en d. 
(Dibujo basado en el holótipo). 
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CONCLUSIONES 
 
• El uso independiente y combinado de conjuntos de caracteres moleculares (atpB-
rbcL, accD-psaL, ITS, trnL-trnF) y morfológicos confirman que el complejo 
Chalybea+Huilaea es hermano del género Blakea s. l. y debe formar parte de la 
tribu Blakeeae. Por lo tanto, se corroboran las propuestas de Mora-Osejo (1966), 
Judd & Skean (1991), Penneys et al. (2004b) y Penneys (2007) de transferir a 
Huilaea, además de Chalybea, a la tribu Blakeeae con el soporte de diez caracteres 
morfológicos y 15 moleculares que son sinapomorfias. 
• Los caracteres morfológicos que sustentan la monofilia de la tribu Blakeeae son 
posición axilar de la inflorescencia, flores hexámeras, superficie lisa de hipanto y 
con lóbulos del cáliz mucronados, pétalos carnosos, anteras oblongas con ápice 
agudo, dos poros en posición apical-ventral y fusión total del ovario y el hipanto.  
• El análisis combinado de caracteres morfológicos y moleculares indica que 
Chalybea es parafilético con respecto a Huilaea. Con base en lo anterior se fusionan 
estos dos géneros.  
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• Se definen cinco sinapomorfias para el clado Chalybea+Huilaea y son: 
acarodomacios cilíndricos, inflorescencias y flores péndulas, brácteas deciduas, y 
fruto de mesocarpo escarioso o ausente.  
• El complejo Chalybea+Huilaea está conformado por diez especies, nueve de ellas 
distribuidas en los Andes del Norte (i. e. al norte de la depresión de Huancabamba) 
de Suramérica. De éstas, cinco especies están restringidas a la cordillera Oriental de 
Colombia, una es endémica de la cordillera Occidental de Colombia y una es 
endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las restantes dos especies se 
encuentran en los Andes de Ecuador.  
• Se sinonimiza Huilaea multiflora Mendoza & Prieto a Chalybea corymbifera 
Naudin. Morales-P. ME & F González. 2005.  
• Se describen dos nuevas especies Chalybea peruviana (Perú) y Huilaea calyptrata 
(Ecuador). Morales-P ME & DS Penneys.  
• Se sinonimiza Huilaea en Chalybea y se presenta la descripción de género 
ampliado, ocho nuevas combinaciones, así: Chalybea calyptrata (Penneys & 
Morales-P.) Morales-P. & Penneys, C. ecuadorensis (Wurdack) Morales-P. & 
Penneys, C. kirkbridei (Wurdack) Morales-P. & Penneys, C. macrocarpa (Uribe) 
Morales-P. & Penneys, C. minor (Uribe) Morales-P. & Penneys, C. mutisiana 
(Uribe) Morales-P. & Penneys, C. occidentalis (Lozano & Ruíz) Morales-P. & 
Penneys, y C. penduliflora (Wurdack) Morales-P. & Penneys. 
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APÉNDICE 3 
 
MATERIAL EXAMINADO DE LAS ESPECIES  
DEL GRUPO EXTERNO 
 
 
Axinaea scutigera Triana: COLOMBIA. BOYACÁ: Arcabuco, vereda Monte Suárez, 
quebrada El Secreto, en zona de amortiguación del Santuario de Fauna y Flora de 
Iguaque, Villa de Leyva, parche de bosque de roble al borde del sendero, 2909 m, 1-
3 Feb 2005 (fl fr), Morales-P. et al. 1776 (COL, FLAS, UPTC). 
Blakea granatensis Naudin: COLOMBIA. CUNDINAMARCA: Tena, vereda El Rosario, 
finca San José, laguna de Pedro Palo, 2000-2100 m, 9 Sep 1983 (fl), Ayala 63 
(COL); Albán, Fundación Granjas del Padre Luna, carretera Albán-Sasaima, 2000 
m, 5 Sep 2000 (fl), Díaz et al. 1 (COL); laguna de Pedro Palo above finca San José, 
2000-2250 m, 1 Ago 1976 (fl), Gentry & Fallen 17139 (COL); Albán, Granjas del 
Padre Luna, 4º53¨N 74º26´W, 2200 m, 16 Abr 2001 (fl fr), Higuera & Bernal 16 
(COL); Tena, laguna de Pedropalo, 2060 m, 09 Jun 1967 (fl), Jaramillo et al. 2686 
(COL); Santandercito, 1570 m, 27 Ago 1959 (fl), Maguire et al. 44041 (COL); 
Bogotá, Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2600 m, Jul 2005 (fl fr), Morales-P. 
1778 (COL, FLAS, UPTC); predios del Jardín Botánico, Monumento al Fundador, 
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23 Nov 1990 (fl), Sánchez & Linares 1923 (COL); San Antonio del Tequendama, 
vereda Chicaque, Parque Natural Montañas de Chicaque, sector sur-este, 2150-2230 
m, 23 Nov 1990 (fl), Sánchez &  Linares 2002 (COL); Salto del Tequendama, 2500 
m, May 1856 (fl), Triana 4094 (COL); Santandercito, a orilla del río Bogotá, junto 
al puente de Ciénaga, 1550 m, 26 May 1957 (fl), Uribe 2953 (COL); Bojacá, a 
orilla de la laguna de Pedro Palo, 2100 m, 08 Jun 1961 (fl), Uribe 3740 (COL); 
Tena, laguna de Pedro Palo, 2050 m, 24 Ene 1966 (fl), Uribe 5500 (COL); cerca de 
Cachipay, camino a Zipacón, 2150 m, 14 Jul 1966 (fl), Uribe 5664 (COL). 
MAGDALENA: Alto río Buritaca, Alto de Mira; por el camino a la cascada del Caño 
Negro, 73º48´W, 11º05´N, 1000-1100 m, 14 Jul 1989 (fl fr), Madriñán & Barbosa 
228 (COL). SANTANDER: Encino, reserva Biológica Cachalú, 1800-2000 m, 25 Mar 
2002 (fl), Clavijo et al. 029 (COL); Suaita, corregimiento de Suaita, finca Los 
Cauchos, 1600 m, 09 Nov 1998 (fl), Orozco et al. 3125 (COL). 
Blakea jativae Wurdack: ECUADOR. ESMERALDAS: S of bridge S of Lita on Lita-Alto 
Tambo road, 00˚53'39"N, 78˚31'31"W, 830 m, 24 Sep 2004 (fl), Penneys et al. 1565 
(COL, FLAS).  
 Blakea polyantha Wurdack: ECUADOR. ESMERALDAS: 23.5 km W of Lita on Alto San 
Lorenzo road, 00˚55'50"N, 78˚33'09"W, 750 m, 23 Sep 2003 (fr), Penneys et al. 
1583 (COL, FLAS). 
Blakea rotundifolia D. Don: ECUADOR. PICHINCHA: 9.0 km towards Quito on road from 
Tandayapa to Nono, 00˚00'36"N, 78˚39'22"W, 1800 m, 11 Oct 2003 (fl), Penneys et 
al. 1622 (COL, FLAS). 
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Blakea setosa (Triana) Penneys & Judd: ECUADOR. ESMERALDAS: 23.5 km W of Lita on 
Alto San Lorenzo road, 00˚55'50"N, 78˚33'09"W, 750 m, 21 Sep 2003 (fl), Penneys 
et al. 1577 (COL, FLAS).  
Blakea spruceana Cogn.: ECUADOR. NAPO: 25.1 km beyond Baeza, on side of Rio 
Oyacachi, 00˚19'17"S, 77˚47'31"W, 1500 m, 12 Oct 2003 (fl), Penneys et al. 1624 
(FLAS); Cantón Archidona, faldas al sur del volcán Sumaco, comunidad El Pacto, 9 
km al norte de la carreterea Hollín-Loreto, sector Guagua Sumaco, 1500 m, 7 Sep 
1988 (fl fr), Zak & Jaramillo 3785 (COL, FLAS). 
Graffenrieda latifolia Wurdack: REPÚBLICA DOMINICA. ST. DAVID PARISH: 
Secondary forest along road from Pont Casse to Castle Bruce, 15˚23'48"N, 
61˚19'86"W, 535 m, 29 May 2000 (fl fr), Penneys 1303 (COL, FLAS). 
Meriania speciosa (Bonpl.) Naudin: COLOMBIA. CUNDINAMARCA: Bogotá D. C. Jardín 
Botánico José Celestino Mutis, Jul 2005 (fl), Morales-P et al. 1776  (COL, FLAS, 
UPTC). 
Miconia donaeana Naudin: COSTA RICA. CARTAGO: Tapanti National Park, along main 
road in park, 9˚45'63"N, 82˚47'05"W, 1200-1300 m, 08 May 2002 (fl fr), Penneys 
1539 (FLAS). 
Miconia leavigata (L.) D. Don: REPÚBLICA DOMINICA. Road from Layou to Pont 
Casse, 1/2 mile beyond bridge after Clarke Hall Estate as heading for Pont Casse, 
disturbed roadside, 15˚24.81'N, 61˚23.54'W, 07 Jun 2000 (fl), Penneys 1317 
(FLAS). 
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Monochaetum floribundum (Schld. & Cham.) Naudin: MÉXICO. OAXACA: Between Valle 
Nacional and Metates along Mex-175, 17˚36'70"N, 96˚22'49"W, 1850 m, 28 Dic 
2001 (fl fr), Penneys 1449 (FLAS).  
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